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oho roao .clÉtl ôe btse gcr 11 oeloolo tlelle oed:le.
onEorlxo Y00B^F
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CENEALES
EI(PIJC,ATIONS CONCENtrAIM I.ES PRIX DES CEAEAI§.S CO}IENGI DAN' CEIE PIIEIJCâTIOI
(mn< r#s Ef, mrx DE MARCEE)
IITBODIETION
Ens ltstlcle 1l au ràglænt rc. Lg/Lÿz polr.nt étr,buss€@ont EraôEl dtw @.gEnlstl@ cM'm ales @rcàés
dBns Io æctar dès céréÊles (JüBI of,flctêI ôu 20.l+.1962 
- 5* u!ée rc. 30) esù sù1trulé qurau fu et à æsw
atu raplEæbænt ales Iarr ôes cé!âIoB, ilaa reaws aoyralent être lrlaea tna abortlr à u eystàaa tlB lafx r&æ
pur la Cm'muté au ata.alr ôu sché ulqre À svolr :
ê) u! IElx ldlcâtü tla bæ nta,ble fpr tort€ ta Cmuuté;
b) rur p:r ûE ssuil ulqwi
c) un uds alo ôét€mtnÈtl@ ulqw ates trEh û.lDtsr"entl@i
ô) u lleu ato trEBsgG ea frotlàre, ,,â{quo DotE la Crouté, æmt ôè b,æ polE la ôét€mlEtton ôu IEix CAF
llos trd,ults on fmroce ôês tBÿs tlors.
ca Ecàé Elqw atÂls la æct€r tlaa céréeloe ast rég16 tBr Iô ràgl@nt rc. ).æ/67/@, ailr 13 Juf! 1!61, pctant,
ægant8atlü c(@re alas Ecàés dBaB Is æctêE dss céréÊIss (JorrE.f offlclêI alu 19 Jutll 1É? - 10â amÉe uo. 111).
Iâ 1æ JulIIet I5? Is Ercàé ul'qr ile8 cérâles ast aatré ù ÿ19ær.
I. PBIX FI'Gi
A. tratEê lias rh
lBsé sur ]'e ràsl@t N. )â/671cÆf, uülclcs 2, \r, ot,6 11 sst flxé cb,qE aD!fr, IEE )e Ccmmuté, ilae
IElx ld,lcatlfs st Arbtêratontl@, u trEk hrpr'n gariartl êt ate8 Iatx ôo s€utl.
Èlx ldl@tlfs. IEh alrlrtêraat1æ. tErr pl!l@ gmtl
II oot frré cbqriû êEéc, DolE lÂ CffirEuté, amt ls Ier aôt po.lr l,È anFgne ale c@Êrct8ltatlon ddbu-
tant lraEé€ suiYaût , slu1ta!funt 3
- m !r!: tliucatlf IEur Iâ fr@Bt t€DdrÈ, le fr@Dt alu, l'cgs, Ic @:.s et Ia æ1glei
- 
u trnl: al.lat€mDtlG ale b'æ IEa Io fr@at tsdra, ].rcgo, Iê sslgloi
- u lrrr êrlnt€rentl@ ulqE IEIE Io m1.s et u! IEh ê't[t€r?oEtldr uDlqæ Isa le fr@Bt ôr;
- 
E p.lx n{n{ffi gêrutl po,r Ie fr@nt d.E.
.g-Se-4
coual s@t flxés po8 la c@ut6 porr :
a) la nænt tôDdrs, 1o fr@nt êrE, l'cge, Ie B18 et Io ælgLs ais faço qE, m ls ærché As Dul8boag,
Is lrlx ile rcat€ êu Irdtrft l.Epqté æ ar.bæ, c@pt€ têN alas dlfféroæos ile quallt6, u alEu du IEh
ld1catf,
b) avollo, aæala, gElE§ alo Ecgbo ot dsrl, EiLLoù et alDlstÆ aie fêç@ qE Iê tElr ôae céréslos ylséae
au oub. e) qul 8ùt c@crr€nt€a aia ces lEdults Btt€l€rE ro la urcàé ôa Du:laborg Ie nlEu ôu Ialr
ùdlotlfi
c) fæ18 ôe fr@ÊDt èt ata EétêtI, falE alB solglo, Enau et @qrlea êo frcEsEù t€rdre, grau at s@-
Ios atra ft@t ôu.
Ias glx ala æutl s@t calcu].és IEr Rottoralss.
a. qELtté tyIE
Iâa IEtr ùtl@t!fs, Ies ,rlr al.lBt€matld, Io lrh n{n{mn Eanntl ot los trElr ôs æutl Entl@és §ib. A
mt tl:ée Ina atÊs qutltéa typee.
Ia ràglænt 7æ/69/C.æ, AétêEtE poE lÀ caE[B€æ Aê c@cla].lstfq Lgl2/73 I6s qElltés tÿIls trE Ie
È@trt t€ldrc, 16 slg16, lrGge, 1o @'18 st Io È@t ûr.
Irs qEutés tylo8 Dour lqa autaea céréelos atEl qE IE ærtÉles catéB61as alo fü1re4, grou et 8@-
l€§ s6t ôétomtuéos F.r Ie Ëgl€@nt Bn/691(jEE.
c- Llou auoEls les rrlx ftxés æ réfèrot
.)
I€ IElx tuûletlf et Ie lEtx iltlatemntlu do base sont flxés poE Dulebæg au sts,Âe ôu c(@erco Ae
gro§, @cb!dl.æ rerdue mgaela non iléchargéo.
b) hh EtrtrE ffitl EE Ie fr@t alü
I3 p.lx Etrl@ gamtl pou Ie tu@nt èu est flxé trpr le cêntre Ôs c@rcrallstl@ ôo la zd:o la
plu dcédentalre au ofoe etsd et au afoes c@dttlæ qE Ie IEtx lrdl@tü'
c) Iae sLr è.llt€rotl@ êérlvés flxés Iru les êlrtrea cmtres de c@Êrcrallstlù ale Ia cffirÉuté qE
Dutsborg IE Ie fr@nt t€ndre, le fr@nt dE, l.Gge et Ie æ1g1ê solrt Elables 1nr tes &ne
qE11téB tylEs, dsm Ie -â* stsde et eous les 6æe crdttl@ qE Itr Iss trElx alrlntervêûtloa a!8
beæ.
II. rnu DE l.tARcE (E8(IDurr IIAIIoNAL) 1ÿr2/rJ
Certatns lÛ.lx ile æché furüquée poE cbaqE IEys iio la CEE æ 8@t IBs aut@tlquEmnt c@Fnbles e Bl8€B
ate dtEgonces ilm les cdltl@ ôo LlEl§û, les ataôes c@tclau st loa qEuté8.
A. Llffi (boaæE) d r&t@8 srrx{uel8 æ BEIErtêBt 1os IEtr ôa Ec!é 1r2l'f3
Volr æxe 2.
B. Staile cc@srctal et c@dltl@ als ltmlEq
!3fg1g, 3 Ètr atéIBrt régæ, u yrac @l en æe, brut IDII. Et, chrgé ffi Ie BoJEÂ ala trsDsBo,t - fspâts n@ c@tEls.
B.F. è.Artæaa : Èlx ôe rent€, c@srce tte gros (æ vac) l r.Ët" m cdIrta(wiistug : Irlr êracbat c(@srce ale gro8) (sa mc) )
ft?rce : h@ent têrdte )
orae ) krx ôélEft @gBnl@ atæksE, fEûco Eo]tü ôe tEEtrrÈ, ü Yrac ou en BcalAie ) (æe ile l'ecàetow) lnpôts m c@IEl§
t!@nt a1u )
sblgle (de æuffile) ) Et.lx aéprt négæ au Btad.o alu grcs ù Eg@, bds taroaAvolæ )
Staldard ôe qu11t6 ellemado
Queuté ncyæ ôes gwrtltés néaocléog
ItâLle : !t@nt teldre : NâÈes - fEnco rolo ælvé, æ mc, trpÙts m coplsj:' ' tffi= -;;;; èé1e"t;ôrll; ; *; üvnreo êt É1emÉBt tmélllat, rslÊte qcrus
- fEnco arrlvé, en viec, lnlÛüs m c@Irls
- 
eD Bc, à la Irdrctld, ,Etrô-ts m c@És
- 
o mc, à ls lroêEtl@, lnÉts nm c@tr818
- fruco àntvé, en mc, lrPÛts m c@trris
- trrh @Jten por qutæ Gtgtm8 à svolr :
sê191e :
Gge :
Avolæ :
l,ra3.8 :
Fr@nt êü :
il ffif,* | "o *tu' fræo E8@ déprt' rn$te n@ c6,Iata
;i È;d - àt *"", Eca achÊtêr, froco ur6o èéprt, tufits lco c@Irls
ai caratre - eo ec"l ecs achst€E; fnæo sag@ mlvér-lr18ts rm ccEIElsgEIg - fh*o *g* aérarù âone êe pductiæ, ÉcbrdLss ru, lntËts æ18'
Lu€mbqEs : Èlx iltæhst alu né8æe agrlcole, retdu rcu]'t!, lnÉts @ cctEl§
or89 I rroiiuLte tnpctéeAvotæ )'
.@g 3 Ètr dle gros de ls @cüsrd.tæ @brquéê o vtac à bcû êe pénlqhae (b6dE1J gagtd't) trpôts Do ccrtrBls
c..g9}!g:, (IEodult EtloEt)
Bê]Âlou : StÀderat ale qE11té CE
R.F. alrAILææ : trlcænt terdre
æ1gra
oræ
AYolæ
l!?rce : FT@nt tÆDdte : I. Èlx IEu les qralttée cærctalleéesII. htx i*"ge 
"ù staldsrd ite qettté cEE c@ptê t€il Elqu@at au 
pü18 etÉcltlqu
Autrea céré8les : Qu].lté ncryere dea qletlt'é8 négælées
Italle : !t@!t teldte : IbÈes : Bll@ ær@tlle 78 kS/bl
uafae : Bu@o ær@tlls ?8 ks/hl
S€lgle : NazloBle
orge : orzo @sloEle restlto ,6 k8/hfÂYolm : tbzl@Ie l+2 \q/ùÀb'ls : c@e
rY@!t dr : slclle z lO/æ 4/*I'tar@ : 8l/æ kslhl
calebre : 8L/82 lt&/bl
sardEigræ : 83/8[ ke/h1
catenla : 78/8L hg/bl
.@P9!5g : Sterdard ôe qEltté cEE
EygEgg : Sfrrdard de qEllté CEE
Bol@
FdEla
Ioggfa
Bolor@
Gerea
-8-
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ERLATITERUNGEN ZU DEN IN DIESEI4 EETT ENTUALTENEN PREISEN
(FESToESETZTE PREISE IIIID üARKTPREISE)
EIUEIIWS
IE Artlkol 1, der VerordauB8 Nr. 19/1962 über dlo echrlttreiao ErriÇhtuB8 olner BeEêiasa6eB liarktorgBDlsatloû
für ceüreldo (Aoteblatt aoû 2o.4.L962 
- 5. ilahrgang Nr. ,0) l8t fe8tgeleBt, daes ln Zuge ôer Ar&ihârug il€r
Getreideprelso Uaaanahnea ergrlffeB rerdea aollen, uB lB der Endpha8e des Beoslnaanea llarktea zu ellsE elDàoltli-
cheE PrelasjrsteE au geLan8en. Dabel haBdelt ss slcb uE;
a) slnen Grundrichtprcia für dla BesaEts GenolBachalti
b) einen êiaheltLlche! SchselleBprelai
c) el! 6lDbsltllchsa Verfahre! zur Beatl@uD8 der lBterveltlonsprelsoi
d) eiaen slazlgen GreaztibergaDgsortr der fllr allo GeEellachaft ala GruBdlsge fur dle Bestlmu8 alea clf-Prêloea der
aus drltten LËadera atanændeu Eræugnlsae dieDt.
Dioaer slaheltliche oetreide@rkt iet,durch dlô Verqrdnug N". L2O/6?/EVA voB lr..IuEl 1967 Uber dla BoEelaaaEo
lfarktor8adsatlos für Gotreldâ (ABtsblatt voo 19. Junt L96? - ]ÀO. ilabrgu8 Nr. 117) EereBolt.
AE 1. ,rull f96? LBt der goEelÀaaEe oetrsialemrkt lvlrkuchkelt Eerordeu.
I. FESTGESETZÎE PREISE
A. Att der PreLss
LBut VerordnunE fu. L2O/6?/EbO Abeatz 2, 4r 5 uld 6 serder Jâhrlich für dle GeBolEschaft Rlchtproleel latervea-
tloasprolae r gln lll'Bdostgarantlepreia uBd Schrelleaprelae featteeetzt.
nlchtprsiBe. I!terveEtlo[spr€Las uld M1pdeatFarantlopreis
tâhrlich serdeB für ilLe Geoelaechaft vor deE I. Àu8ust für daa eiB Jabr splitsr beSlDDEBde ùlrtschaftsJahr
BlelchzeitlB festgeeetzt :
- eiÂ Rlcbtprela fiit HeichrslzeEr HartreizeE' Gerste, Male und BoSEsni
- eiB GruDdlateryentlonapreL5 fur J[eicheelzsBr Gerate' RoEEeui
- 
ein elDzlg€r Interveatioasprels filr }lais und elÀ sinzl8er laterventl,oreprels für Earteelzea
- 
sla lrtldestgaraBtleprels für EarttoizeE.
Schrell6nprelae
Dloae rerden für die GsEetEchaft feet8esetzt ftir:
a) VioLcbreLzea, tartrelæE! Gerste uBd BogEen, eor daao dsr Yerkaufsprela des einBeftlhtteE Erzeugaiasea auf deE
Markt 1[ DulaburBr uÂtsr Berlicksichttgung der Qualltâtsuutgrachleder doE Rlcbtprels eDt8prichti
b) Eafsr, BuchPelæor SorghuEi Darlr Hlrae unil Kaurleneaat, aor daaa dle PrelBe ftlr dlo unter a) geaannten
I
Oetreldear{ea. dis Elt dlssen Erzeuguiooen 1n llottbererb Btehenr alle Eôhs deB Richtpreises auf doa Markt
iu Duleburg erreicheni
c) Mehl von llslzeB Ed voB l{olgkorni tlehl yoÀ RoBBeB, Grützê ud Griooa Yon HelchPolæn. orlltze Ed orlâsE
YoD Eartrelz€!.
DLq Schrellanprelae EerdeB flir RottaralaE berochDot.
B. StandardquaLltât
Die Btchtpreiser alle llteryeatlouepreloe, der MLldeat8arantleprela ud dlo SchrelleaprsLse (A) rerd€B fitr
die Staadardquallt&iteD feat8eBetzt.
Dle VeroralEua8 Nt, ?68/69/EtG bestl@t für alaa ùIrtschaftaJahr Lg?il?, df,e standaralqualitâtêa flir ulelcheolzeu'
Boggear Gereter ldÀ18 uad llartrelzsa.
Dlo StaBdardqualltàtea für dle Ubrige! GstreldeartsE aoylê für elÂL8e l'[oh].er Grütæ uatl Grlosas eordea durch
dI€ verordtrulg Nt. Lr9?/69/ErG bestimt.
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a)
Dsr OruBdrichtpreia uBd der OruldlBterÿe[tloraprei§ alad fs6t8êaetzt fllr Dulebur8 auf der orôaahudolsatifc
be1 frsier ADllsferua8 ar das Lager, llcht abgoladeD.
b) !,llldoat8arutiaprels ftlr Earteelæp
Der l{hdest8araBüleprola fü! BartrelæE lat fest8eaetzt für de! Eaudolaplatz dor zoue nlt dgn grôaat€B
Uberechuee auf der Bleicbea stufe uld zu den Blelchen BedilguBgen rle der nl.shtprela.
für dle Eaadeleplàtzo dor GeEelæchart, Ett Au8aaàm d€s tiaadalaplatzoa
Dulaburg für loichtôiænr EartecLæa, oerate uBd Ro8gerr €Ind lLir dle gtelche StaEdardquallttitr auf der
Blelche! Stufo uDd zu detr glelche! BodlB8ungeD rle dl'e OruDdlÀterveBtioBsprer.as featge€etzt.
II. HANTTPREISE ( INLÀITDSERZEI'GN TS' L9? 2/?'
Dle fü! dlo EIc l,Etgl,lodotaatoÀ aufgsfübrteD llarktprêLao aiBal Bl'cht ohne 
"eltares verglelchbar, d,a thDeD zuo letI
uBter€chlorlllche Lloferb€allnguD8aEi Eaadelaatufstr uEd Qualltâtea zugruads llcEsB.
A. Olte (Bôrsoa) odor Oâb{êt. auf dlo Bich dle Harktprelse bezlehea I97Z'?,
Slehô Aabaa8 2.
BolglqB3 orosahandslaabgabeprelar loae oder i! sâckon. brutto für uetto, vÉrladeD auf traDaportEl,ttel - ohDâ st€uern.
Deutachland (BB): oroa€handslaab8abepreie (lose) l(Würzburg: GroashaldelseLnstandprele) (Ioac, obnê stou€rB
Frankrelcbr gelcheolzeE
Oerate
ItatB
f,artrêLæa
llablroggen
Eafer
c)
Prela ab lager, fraaco Tra'€portolttel, loa€ oder Ia Sâckea (Sâcke zu lasten desKliufere) ohae §tsusrÂ
GroaêhaBdslBAbgabeprele VorsaEdbahDhof! ohn! Steusrû
Italloa: gelchreLzeD: &ggl - frei Boatl@uDgsortr Lastrageni loacr ohlo SteueraIldlae 
- 
frot ab ltühLe, Loser Zahlutrg bel Ltêfsruagt oh[o Stsuera
Roggen: BoloEqq- frei BoatiE6uBgaortr loaer ohae Steuorn
Geratg: EoFEias- ab Erzeugor, loaor ohBe Steuorl
Eafcrs FoÉrla 
- 
ab Eræuger, 1oæ, ohae Stouerr
l{ale: Botoaaa 
- freL Bestt@uBtaortr Lgser ohao Steuera
EarttoLzâ43 Geaua 
- 
Durchschdttsprels für Erzeugnlses aus q EorkulftsgebleteE!
a) stztlte ) ^ii S*afii"" J frst VersândbahEhofr yerladeB, Ia Sâckou, ohEe SteuerD
c) ldaremen 
- 
frel Vereutlbahlhofr eerladenr Sâcks zu Lasten des Kâufer€r oh!â Steuerad) Kalabrtea 
- 
frel Bostloouagobahahof, Sàcke zu Lasten des Kâufera, ohBe Stsuern
CÂtalla 
- frel Tlaggoa ab Produktloææae! ohEo Verpackuagr ohaa Steuern.
LureEburf! ÂÊkaufprelo dea LaDdhaDdoLs frel Mtihls, ohBo SteusrB
Oerete )
ili;;-l elnsefühltoa Produkr
NloderlaBdel Groashandelsabgabêpr€l8 der loss auf lastkâhEeE vorlaalqEeD ware (boordvrtJ ge8tort) oh[e Steu€m.
C. 9E!!9E! (IalaatloerzeugnLo)
BelEloB3 Ed;0-StaDdardquatltÈit
Deutechland (BR): HeLcbreiee! ) .
- 
Boggea , deuteche standardquarltât
ffË:" J Durchschaltt8quallrât der gsaaEteB AbsatzEelgo
Fraakroichr UeLchr€læB: I. PrslEo der ÿer@rkteto! QualltÊitea
II. tlE8erechBet auf Etlc-studardqualttât Jodoch uater Balückslchtltul8 des Eektolitergertchtes
Aadorê Gotrsldeaortea3 DurchschBrtt8quatltiit der gooaEteB AbaatEagagê
Italleas l/olchlolzeai NeÀpsl: Buo[o Eercaatlle ?8 kg/hl
odltror Buono oercantlla ?8 kglhl
Boggea: Nazloaale
, Gergte r 0rzo uzioulo eestlto 56 k8,/hl
Eâfer I llazloDalo 42 ks,/hl
l{alo : 
.or-a
Eartrel,zear Slzl,ltea3 ?8/b kg/bL
l{aroooen: 8L/82 kgt/hl
Kalabrtea:8ÿ82 kg/ht
sardldsn3Sr/84 k&/hI
caraala fl8/8t kB/hL
LureEburR! E8O-staBdardqualttât
Nlederlapde: EIG-Standardqualltât
- 
l0-
CEBEALI
SPIEOAZIONE NEIATTVA A] PREZZI DEI MEALI CEE FIGURAI{O NEIIÂ EREEIITE PUBLIC,AZIONE
(mvzr FrssATr E pilszzr Dr !.EncAro)
IIfEODI.ZIONE
NêLliarttcolo 13 alsl regolrento î. L9/L*2 reIatlyo atre 8lÉêuÊle attEzloæ ê1 urd8Bnlzazlæ ccmlp al€l
EÊrcatl ûÊ1 ættca del ær€â11 (GazzettâUeflclale ilâI AO.l+.lFA - SoaDro a. 30) ô stablllto chÊ, l[ furloE
alsl Bvÿlclrcnto alol Irezzl ôBl cêrell, dlelle dlstrDslzlml êclæmo eaæro lEoso trEr glurggto 8d u slEt@
ali lEszzo ulco IE Ia cmltÀ BLIB fBse 1161 @cato unlco, a Irsvedæ t
ê) u tEauzo ltdlcattvo all bæ EleyoL€ trB tutta Is c@1tÀi
b) u pezrrc ô1 srtEta ulcoi
c) ua mtdo utco aU atetêElEl@ alal grÊzzl ôrlntsentoi
ê) u luogo all tûsElto ê1 frutlæ Elco IEr la C@1tà, cul rlferlrsl IEr lâ dêtêmlEzloæ i!41 gmzzo Cti
aiêt lEoêottt l8ffinlortt tbl tr881 tâp1.
qusto ærcAto udco à ôlsctÈt@to da,I Egol€ænto a. l2olt961/C:æ, ilsl 13 glugno 1967 rÊLstlTo all'c8gBDLBBtl@
c-"'E d.Bl @rc8tl ml ættæ atol c8æI1 (@zætta Ufflctole dEI 19 gluglo 1É? - loo.enno n. 11?).
Il Ereto ul'co d.sl cæ€al1 à e!ù€to t! ÿtg@Ê u. 10 lugllo 1É?.
I. PREZZI TISSÀTI
A. llBtw ôcl wztl
aIBl tmEl llatl@ttyt â AtlBtsv@to, u tmuo nrâ{no EÊtutlto ê ôal Irczzl aU etæta.
Èaut t!il1@t1ÿ1. maEl ôtlltæÊnto. ræzzo ntrlrc æsnttto
Antcl@..Datê aI 10 agosto êf ognl ...o velg@o Bl@ltareoEoÀte flsEtl por la ccmDltà, IEr la caalagB iU
c@ÉrcLall'zæ1@ ch3 lnLzta lr@o auæeaslYo :
- u tE.ozzo fudl,@tlÿo IE! !L fnmBto t€ffio, 11 fruneato dw, Irdzo, !L gBrctrco e Ia ægB]gi
- u! trmzzo alrrat€traato dt bas trEr 11 f!æ[to t€Eo, 11620, fE ægeJ8,
- 
ua tmzso atrtrtomto ulco trE !L grctrco ê u lrezao alrlltæeto ulco tEr 1I frl@ o aiw,
- u p.sæo n{i{m gsrutlto lar !I fl'IEento aluo.
@
I greuL ê1 sutEta s@ flsatl ataur. C@nltà per :
a) lI fnmnto t€Ero, 11 friEsDto êro, Itozo, 11 grÊnotuco e Ia BegBla ,r Edo chÊ, sul Ercato dl, Dulsbr8, lI
Iææo (U vedlta alaI EEodotto lEpGtato, tanuto c@to ûêILe dltfott@ aU qE11tÀ, re881u!ge lL ltvello Asl
F€zzo billcatlvoi
b) l,rarerÉ, tl gmo æcæ, 1I ffigo e la al|m, il Blglto e la scagllolÊ la Eodo cbe 11 Imzzo ûei cæIi
al1 cul ÊI puto a) cbÊ eoao lco conccr€ntl ra€glungB EuI EstcatoaU Dulobrg II 1jLEtlo ôaI tmzro ldlcatlYoi
c) lB fElE ati fruænto 6 d:l, fr@Bto ægaJato, la fBrlE all ægBla, b 8@Ie ê 1 @11!l ê1 fnDuto t€üo,
1ê @le e I sêEoud (U fruoslto êuo.
I tEeæl all cEbata 8orc ca.I'colstl IE Rottdde.
B- OElltà tlE
I ImEl trdlcetlyl, l gæu! ê1 tatarcato, !L Irezzo Elnlm gMtlto od t FÊzut aU etnta ÉEl@tl
aILB væa A s6o fl8sti tE aisUs qElttÀ tlID.
Il regotæuto 7e8/6g/W, ftss trE la op4æ ê1 c@Êlclallzæ7æ Lrf2/73 le q811tà tlID ôaI fr@ato
têæro, atalls aegala, ilollrozo, dol gmtEco e ôsl fæato alulo.
I! qElltà tlDo pe! g1t altrl core].l c@ IE elclæ catêgtle all ful!ê, @ole e g@ollrl 8m fl8ato
dBI ro8olêÉato L39l / 69 /@.
- 
ll 
-
C. IÀorhl el qEll s1 rlferlscono I æzzl flsstl
")
lL trrezzo lrd,l@tlvo e 11 tEezzo ôrlnterento all base aùo flsstl Fr Dulsbrg ælla fase alsl c@rclo
alLrtngrosao, ærce reE aI Bgazzlno, næ s@rl@ta.
r)
!L Imzzo Elntrc gmtlto trEr 1l fr@nto duo è fle@to trEr 1I centro dl c@rclBllE@loE alelta B@
plù eccêdêntsrla reILa stesq faae e alLe Bedeslæ cdltlzlonl trEsvist8 tEr lI trEezzo ltÉl@tlvo.
")@f18Ét1IErgIt8Itr1contr1.t1c@æ!!EI!z8z!oE.!e!lac@1tàô1Ers!.
ala Dulsbug IEr 11 ft@ato t€rro, I!üzo e ls ægBIa s@ E1LU IEr le at€aæ gElltà tlpo, ælla EtêBsa
faæ e allg æAêslæ cd!!]Lzl@l. trEsvl8t€ IEr I lrezzl alrlltoreæo dl Èase, ecà3 trtr Il È@Dto alro.
It. PHEZI DI I.{BCATO (TNCDOIIO NAZIOMI.E) 1'2/73
--l_ry '. gæzzo dl vEltltâ ûBl c@clo allrllgroaao, I bcêo (boqdE{, gÊstcù) lEtEst€ escluBc.
c. g3}!!l (Fdotto @ztoBle)
IgElg : qElttà tlpo cE
R.F. iU Gffils : FT@nto t€Ëro
soÉlB
ùrzo
AreE
trl€Bcla : È@nto têæro : I. ùszzo alBl Foalottt c@rclÂllzatl!I. È€zzo coEvortlto æLla qulttà tlpo CE t€ruto c@to eac1El@trtê alÊI
IEeo strEclflcoAltrl cræIl : qE]'ttà æôls aieU6 qutttÀ ægozlato
ItsLrla ! fhesnto taEo : llê.trEll 3 Buorc mcâatlIe ?8 kS/hflB,lre : ll$o @rErtlte æ kglhl
Sêgala : !bz1@IeOrzo : Orzo @loE].e wstlto ,6 kglbtArc@ 3 ltr.zl@lo 42 ks/btGmotüco: c@
fY@nto alm : Slcllta : l8/æ trs/WIâr@ 3 81/82 k8lhL
CalÂbrla z lt/@,q/ù
serdesæ : 83/O. kslhl
catanlE : 7fi/At,rs:lt1]-
IÀarubrÂo r ou]jltà tlrc cEE
làesl Ba8sl : oul.ltÀ tlE CEE
AJ.cul lEszzl ô1 æreto ùd1@tl trE clascE IEæ aislla CE m s@o aut@tl@ænte c@lEEblll a caE AoILô
allrerg@ ÉILe co!ô121@L dl cæegE, æILe f8sl c@rcla1l e æLLe qu].ltÀ.
A. P7ææ (bæsE) o EElmt cul sl rlferlgc@ ! æzz! &l ret@+â Lqf2ln
V€d!æ AUeBÈto 2.
B.@
!9E19, : IEezzo drl reldlta c@rclo allrtugroaso, @æ DBda o l! EcchL, lcato IE Etto, s @Bo (U t BatrE:to,
lEtDate oaclEe.
R.F. alr.omlE : Imzzo ôl rerd.lta c@rclo aAlrùgrosso (ærce nuila)- ) lEIDst€ osclw(rüntug I Fæzzo d.acqulsta c@rclo allrfugroeeo (ææ urda) ) -
FtBcla : lf@nto taæro )OEo ) Èezo eL @gsw,ùo, fruco Ezzo dil tæspGto, @ræ mrala o tn mccàt
cEnotwo ) (deI c@IEatÆr), lDpo8t€ esclE
lY@nto duo )
SegâIa (al8 nolfrc) ) Itezzo aB redtta c@rclo allrhgroaao, fl Eg@, lEpost€ escl@AveE )
JIEIS 3 lY@ato t€æro 3 §jglt - fæo @lm æ1vo, EÈrce Duda, lBIEst€ esclwt.Elre - Imzzo aI rcIlrc, f:Brco IgJ:t€E, æræ Erda, tEoDta c@aègE e F€æBto,
s€sars : EgI@ --ffi HlË **. NdÂ, lutrpsts escruBaOtzo a fgg]tr - êIIa trEdurlæ, ærcB rudÂ, lElpste sæ1wA@ : Fdrdla - alIB lrdul@, mrca nuda, lnt$tê e8clEèGrctrco : Eglæ. - froco æl.yo, rerce nuila, lBlDstâ s8c1wlY@to ôro : §gSgg - trEaazo Eedlo-tB qEttro Glgtnl :
ii 3lHâ | r*" E€æ IErt€É, t€ro Fr @ce, IEIBt€ eaclw
c) tlaræ - fraaco Eg@ tE t€Da, t€Io c@patæ, lopoEto osclusqd) ca,lsÈrta - fÉaco y?g@ êrlvo, t€Io ccEtmtæB, lntrpstê esclusêgeljE 
- 
fnæo Egæ tErt€@ z@ trEdul.@, @rco nuda, lEpost€ ssc]'w
Irss€ûbrao : IEeæo ôracqulsto c@clo a€rlcolo, ras m].lno, lnpost€ escl@
i;; 1 *-*.1 utrre!1
qE1ltà tlpo t€de8@
S..Ittà EedlÂ aiollo qletltà reg@lat€
- 
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GBANEN
IOEI.ICI{TIh]G OP DE IN DE,E P@LICATIE VæRIO},{ENDE M]JZEN
( vAsmE'rEtDE pRrJzEN, t,ARIgrRrrzEN)
INI,EIDIX§
In arttkEl 13 B rerædênlng t. f9/lÿ2 houderde ite getelateuJketotstalilbErAù€m aon g€EæEcbptrtluko
cafentug ôer Erktên tn ate æctG graæn (Arblt@tleblad ild. æ.4.Lÿ2 - 56 JaEBErg E. 30) rerd botrEsld dat
rEs@te aiB grzsrtrElJæn Édü tot ellEar zoudêa zun gabncht, beElfugen alleDiten tâ wüen E8t8Ê8t€1d @ to
k@n tot één !rU8stêIæ1 v6 êe Gæemcbp ln bet €lrd8tÆ,êl@ m al8 gæEclEplEllJke @rlrt t.s. 3
a) 6éa vm ôo gBhÊls c€@Ecbp gslfbDdê B8lsalchtlEusi
D) één @kÊIê aiæûttltEfJsi
c) édu ontote Eotbdo vocÉ bÈt bêtrElau Er itc btælttclr{rzêai
ê) 6én .*Ê1c plaote Er EraÉovæEEh:Udr.g v@ alô Oæ@cb'D, Â18 ErotÉslrg d1e!êrit voû êe taststêULng
c€.û ôa c.l.f. !r$s E aio ult alêrilê IÀdea afk@stlge Irodufft€E.
Ibæ glrerebplDluko graar@rfû rod.t Beregold 1a rercd€nlrg t. Jâ/67@ m 13 Jul 1967 bouôeDèe æn
ga@oEcbllFltJke Gdonfrg ôsr Drkt€n h ala æct6 grcn (tuÈllcâtleblrÀ itd. 19 Junl 1967, loe JaargBng, B. II?).
0p 1 JuII 196? traÀ ôe gEmeeEcbptEfuks g@kt ln rerklrg.
I. YêETSEæIPE.EI*$
A. Aard. E ala Ellæn
Gabaæard. op ôe rocdenrng æ. )A/67/W utllslen 2, 4, 5 aî 6 uuaen JælukÂ v@ alê G@oEcbp rlcbt-
lrlr,zaa, ,ltemntietElJa, een ægænllærde ElllmIEUs en alr€EpeltrEuæn EstSestÊId.
Rlcitrl-læn- lnt€rsntierl-lru. æGElaleùde EllI@ELls
YoG ais oæBcb,p witeB Jasrluks vôar I augustu voü bÊt vükoo!relzæn dêt het yolgeDô Jæ 8âmDgt,
geluktualg Estgast€Ll :
- æn rlchttEus w æcht€ t€fiB, ôlrrE tsr€, Berst, 818 en roggei
- æD bslslaterentislEus voc zacàto tam, gert8, roggoi
- 
æn anlgÊ lnt€reatlolr$s v6 E:.s, ù ffi eDLgê lDt€mntlêIEUs vG dw tami
- 
æE gagmlilèelde nrhrns[pUs yær drEu tsfire.
Dr@æ181tæa
Doæ yqdea væ ala cæEcbap Est4oEt€lil Ym !
a) achts t m, d.llr@ tanrs, gsrta, @'l.B on roEge on reI op zcdsDtgê slJæ alÀt ala EkæpIEUs Es hÊt lngÊ-
Tærdc fEoôukt op ê6 Ekt, E Dulsbüg, rekenrhg houitelitê æt ds hÉIltÂttffischlll3a op hêt DtEu E
ôe rlcbttrEqs k(rt te Uggeni
b) barB, bæk!È11, ater8t (pluiEglerst, taosglsst), sGgbo of dæm, ElLLet en bElezaad en re1 op zodanlge
vUæ alEt ôe oDôêr a) genæds gnren, dle Et aleæ Fodulrtaa l! c@Eêntle staaa oD alÊ Ekt vêr Dulsbrg
bot nlEu m dê rlcàttrrus borelksni
c) æ1 ro tm ga En æugkcü, æ1 ru roggs, grutt€D, grles en grleæI vu acbtê tæ, Eruttor, grlês
e grleffil vaD ûtru tam.
Da alr@Ituruzen ycalên b€rskeDÀ vffi Rott€rd8.
B.!84334581&19
Da oEilêr A go!æd6 rlch,trrtlæn, lnt€rcnttstrE{zen, go8ældærde ElnfmfttElJs @ alræIEUEUæn Ytdon
Estgest€Iit voG betrEalÀo 8tÂDdasrdxtêlltslten.
Verd{sntlg æ. t$l6g/W bmt v6 het verkætrrelzæn Lgl2/T3 ôe stardældhrallt€lt€n Y@ acht€ tare,
rqgge, gorst, @la en dw tÊre.
De stardErithÉIlt€lt€a yG de aniore grÉa$@t€D en betrE.ldc sort€n æeI, grutt€[, gr198 on grloæI
z{JD rereld tn rerotrlenh€ t. L3gll69/EEE.
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C. Elæteen @op ile BstÂestelile EELIæ! betlekklu hebben
a)@
De rlcbtlru8 ea ale baslalnt€rentletrEu8 voùden Estgeatetd v@ Dulsbrg In het stadlu w ds
grættardel, gelêrerd fEncoægazun zorder lo8slDg.
b) @gaErdæl1le nlrl@trEu8 YG dEü tsre
Deæ Tcdt vm het c@rclÊlletlecentru H het gebl€d æt het græt8t€ weracbot EstgêBtêld lD
hetælfôe atadlE en ond.er dezelfd,e vG@rûen a].s ôe rlchttrEUs.
c) Yan ae b.El8lltorcatlelEus E]!Eg}g!EE@E!9E!g yG de aldere c@rclsllstleæntæ E
Ag GæerecIBp dan DutsbEg Estgest€Iô v6 achtê tam, ilw tarc, Eerst sn roggg sn getdêa
vffi dotalfde EterÉaardl@lttelt, ln hetælfôe stedtE en order dèæIJdle værEÀrd.s[ a].s Est{sst€td voG
ale b8lstntêrentlèI[Us.
u. UARKIE8LTZEN (8il!B[IÂr'DS PRODUTO) 1%2/73
Nr.et aIIs B tle v6 elk lald m aie Ec vereIile MkttrrlJæn zUn oüÀer resr vergellJkbaÂr als gBvolg
m wrschlllen ln Lderùl8sy@Eadsn, bardlel88t dla en haut€lt.
A.
Zie bulage 2.
B. Ib.tdels8tadlE en leverr.mwffialen
.æ, , VerkæpFus grættBrdel, 1oa of gealê, bruto vm ætto, geLeEü op truspGtûLüfd, oxclusLofb€Iaattrl8sa.
DÉtslÂd (BB) 3.VerkæptrrUs grætbarnel (loe) ) exclustef belastlngsn(I{ürzbug 3 ænkæpgrgs grætùardel) (Ioe) ) -
ÈaJrlcUk ! Zachtc tstre
G€rst
À4a'1e
Dür tare
!,rBaUagg€
Baær
Italle : Zachte tare : Naæla
LJdtæ
hu8 aJ opsl8gplæts, fruco renæmlddôI, los of gezBlrt, (qkkêa E alê koIE)qclwlEf b€lasttlgen
PrUs af gxÉt!Érdel op Egü, qclulef belÊsttngsn
- loa, froco IiIEats m b€st@l!€, mcErÉgsB, sxclulef DelastlDgBn
- fEnco vertrek rcIen, Ios, betalù€ b{, IeErtrg, erclwl.ef Èe)aetlngea
- 
Ios, fnnco plsts w bc8t€@ù8, qclElef bolr'stùlge!
- lo8, af IEoducent , excluslef belasttrgèn
- 
Ios, af trroducent , exclEtsf belastlngen
- IoB, fæo plasts E b€st@trg, qcluslef belast&gen
- 
g@lalôelite IrlJs ll herkffit€u t.v. :
il ü;ti" I r" *ruu", rtæo E8@, excr*lar belsstlnsan
c) larem - f:ranco E€m, akken B kotE, orclulaf balEttlgBa
dl) c€tabrlÈ - fleco statl@ ru best@ùg, gBæ.1ô (koDors aklcn),qclElef bola8tlnggn
CatadE - fnnco rægm, ærtrak troauctlegabr,ed, Los, èxclulef ÈêlÂEtXngü
R0gg6
G,erEt
llÊYer
I.b'lg
: E[-os
:.9@,
: Fqsla@r
t BoIosE
BoltogB
Fo&I1È
IoS@.
GenEDtro tare : Ere
ISISEISC : Irkæpi[EUB agÊlschs ]a!atel, gslererd rclen, qclualef b€lestllgen
ffi!| j e"t n-t er.Is roaurrten
Nederlrrd : GrætbarilelsrerkæplElJs, bordEu geatÆt, qclElef bels8tlngên
c. §glllgg (lr1ards-poduri)
E}§É, Ec-8tatdâardkEutelt
Irult8lÀld (BR): zscht€ tarne ) 
- 
..:- ( DuLtæ etêrCærèkElttett
RqBgE
G€rst \
Baver i eÆldderde h811t€1t E ale vsrbDÀelde hæreolàedon
fh ruk a Zeù18 tsæ : I. hlJzen m de Erbrdeld.e klButÆlt€n
II. tuAqeksnd op Eæ-stardâaraù$alttelt, raËblJ ecbt€r slachts mt àÊt bI:gstcàt
reld ækÊnlna gehdilen
AndeÉ Enren 3 geEtatdel.le klElltelt En a1e vor!:ûrdelde hæÿealheden
flgEë , Z8chte taHe : ltapels : Brcrc rer@ntlle 78 kg/hl,
t llre ! Buono ær@tlle 78 kg/hl
nogge : l{BzloEle
G€rBt : Orzo Bzl@Ie vestlto 56 kg/bl
IIayB : t{szl@Ie l+2 kg/ht
l/a1a 3 c@
D1ro tsre : Stclllê :'18/b Ys/br
Mar@ : 8I/æ kg/h1
Calabri8 : 81/82 ks/hl
S8rd1r1ë : 83/Er rre/E
CatenlÊ : T8/81 k6/tt7
Isoubüs : EEcl-stûdaardk'rautelt
NeilerlÂd : EEc-stard&rd.tûa].ltelt
- 
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êE§EI!_L rlEs9-r_rg!ryêm-]r_BjÈagEl
liq.u aveo lee prir dilnùorvcntlcn déllvéE (f) les DluE hêuts et (f) tas gluebee
Orùe ult rlen hücbsten (A) und nlad"lêston (B) abgelertetea fntervationsDlelsan
Luoghi con t Dlszzt. d,lntolysnto derlvatt (a) f pfU dtl ed (l) f pfU tasef
Plaatssr not (Â) do hoogsto an (f) ae lasgote afgololdo lnterventtaDrljzca
snfi3
Pqye 
- 
Produlte
Land 
- 
Produkge
Paese 
- 
Proûottl
Land 
- 
Produktan
Â B
Peÿs 
- 
Proiluits
La,ad 
- 
hodukte
PaEse 
- 
Prodottlland 
- 
Ploèukten
Â E
EETOIQUE / EELCIE
BLT
sEl
0R0
IÂI
DIN
DEITSCELÂND (3B)
8LT
sEl
0n0
trAI
un
rlÀl{3E
BLT
sB0
080
TAI
un
Ântrgrlren 
I
lntrr
latrerpon I
I)rrBbu!6
Drl Eburg
Drt EÈurg
IareElll e
Iarsellla
La
 L1àse
orpcn
 ri.ase
Âulendorf
Arlendorf
§obrabaoh
Chtteauroux
tuy
Cbâ,teauroux
ITATIA
ELT
sEo
0R0
IÀI
un
LI,xEf,lOI'BO
ELT
sE0
0n0
f,ÂI
I['R
f,EDERLÀ{D
ELT
sEo
on0
IÂI
DUR
lepolt I uarae
Fog6re
('t )
Iersoh
[ 
,",,*u"'
Il \ ca-t.es de ecnqcrela'l ies+'!on rlétanlnée
oîa1.çlnqtj ænt", di oorrrnretallzzazionp BeEtlmtê Hrndcl 
spl$tza
l+frnalde emreial lmtlooentra
- 
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(1
snf73
PærÙlltr
ProÀuLt.
Pæèottl
DEdutt4
EE.OIî, / EELOTqUE
DE!!SCELTf,D (EB) FBÀTC8
A E
^
B
E! Ioÿ@. uitùEétlqu. d.. æta-ttons .u læ J bu.æ d,
odt6r,l.s t
ItlthDetlEoào! Ilttrl dC8otl.nngü u? do J ootlelde
b6rrur
ledlr olælate d!ll! ouotr-
Drl.but Erobug
DéDstmont
8æ6cr-^lDæ
DdDsrtE@t
Lolr !t Cbæ
sEl DdDstEGt Lolset
oB0 8loal d.11. tr. bort.oor.rll@l6r
B!L0kuü6 6Etdd.ld. euèc aotælage oD al. J gru-busEt
Bruollos, EoFtrtJk, LlàBo
D6Datt@ot
læ8s!-llDc
D6Dùt@ut
Iaôrc
tÂt EJuovcr Dlpstæeut Eu.-ot-lolr
rll
Lft ôtloDortatloa
Elufuhrul.(buotuæ ù | lalprtaaloB.
Ioportalt
UIIÂ 
'C 
III
Calold mr bu. do Drtr CÂ.FlrtrùDcn-Bottsr{[
EE.oba.t uf onraClad. ôe. olf-
Prela3. &trerD@-8ott.rtu
CâlæItto aulla bEc ô.1 Drèzzo
oif lrtrot?@{ottoltu
E8.koill oD b§1s 
"a^[ de DrtJgo!,f &trdD@{ottædæ
IrlE d'lEtErtattlo! 
-
EilnftràrEats 
-
orrlotutæ rlrloDortasloEc 
-Inlnrtoala
s§À tc ut
DÀtsÈug
DéD§!@@t Led@
ltE DéD§t6@t:-'- ---- ,,r DéDutmæt!ùUOÈ6{u- tl, - _-
Bà6ac - Nc'
A:s*!-3r-g!93§-3ltges8!o 3' ErJla€c 2
Ll6ur boura€. ou régioaa sur leaqueLa lprtùt les prh dc e-oàâOrtor B0ra6 oder orblcto uf dlo olob dt. IsrLtDr.l8. bsstsho
Plaraar borso o roglola qrl.l rl?ôrlsæao i DrezEl ü EsrBtoPlBta@r btErq of Et!6ka ræD dr osktDriJsa botDaktr.a8 hcbÈ@
Prcdul'tr
PæduLt.
PEdottl
Produ.L t @
ID&I.À
Lt rg$u8o ÛEDEBLI!D
l E
lEl f,rp11 Irùia. y' r--6r5o*a Bottctdu
§Br Eolo6ra f Lurmbourg Bottæd8
0Bo FogCa f turoboug Bottæde
EÂP Fo8gla / Luræbou6 Bo t t erdu
IÀI Eo logu
lds ôrlaFltstl,o! 
-
Elnftrà8o8l. 
-
oruoürræ ô,lDtFstallola 
-Ioportutr
USA IC IIT
/ Luoboug
la,fr dtlEDortetto! 
-Etnffrhrul,s 
-
oreoüEæ i rlqprtaaloao 
-
IEDos tErls
usÂ lc lrr
BottedaE
t[rB 0covr ( I ) Corslr
À Llqr ryco lG Drlr drtÀtlrv@tloB détlvéa l€a lrlu àuta - Orto D1t d.o hôoàato abgal.lto!@ IntervatronltEelr@ -Luoghl ooa I D!c8ô1 drlntævùto dælertl I Dtù Bltl - Platssn oot d. hoo8rto.ftel.lû. lltervotllDllj8c.
E. llu aveo 1æ Drlr ôrlDtervqtloa dét1v6r le. plu bu - ortc Ett doo a1€drlt6t@ tDtalolt.tG fatervotlolaDr.i,eo -lüothl æa I lEeslt drlatævüto dsleBtt I Dtù bæ.l - ElBt.ü Eot rl. lâs66go rf6.1eiô. lBt.rvatr..DrlJ8ü.(l)Prk d'tnterention dorlv6 uiquo 
- EinulRc abrtBleitâte fnteæEtlonsDElse 
-PEaæ d.lntemnto dârl%to uico 
- 
t}|læ sfælolds ttrtârentlotrlJs.
- 
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PÎII DIINTEBYENEION
ügtmvE§tto[§tBErSE
PBEZZI DiIITEBVENTO
IITTEAVEf,ÎIEPBII'ZET
PBIX DE IOICEE
MATI,4IPREIgE
PBEZZI DI !,IERCÀTO
!{ANErlBI'ZEN
PA$'
PAEIE
IÂD
D.oosiptloa - B!æhrclbult
D!€cslaloar - OÉschslJelnS
L9?2 L9?' L97Ür9?'
0Ito SEP 0ct N0v DEC i,A§ EEB ütr À8E l,tÂI Jrrtr JI'L
FroEsût tradra I.1ohrc16! Fluûonto toDsro Zachto tarro
BBI4IQUE ,/
BEüTII
È1r trlBtaFcBtr,o! dadÿ.. b!
Dlu! hâut! / Eægctc rtg!1.1ô.latoFratloiaiJ6!
Pllr ôtlBtaFcBtloa AéÉYar lcs
Dlus ù.r / ,DAg.fa rtgrlar,rlrl.!t!rcBtr,lDtC,JBB
rt il8 to 52), 528,? ,t\, 5t9,\ 54\ 
'7 i50, r )55,\ '60,8 166rr
,ù ir6r lr i21 r8 i2?,t ,2,5 i,?,8 i\r,2 i48 t5 i,r,9 59,2 i64 t6
Plit dc Esoha / üarItDElls.u
, Bruou..o-trortsrlL-LfàBô (c) ,t ioSro 5rl ir8,o iù13 ,39r'l ,59,1 ,58, ,58.o
æuI8CE.^r(E)
oaudlat.r.Etic!48.1æ
üarLtD!âlo - Dql'€bu8 (A)
m.ô!186t. rùE!1.1t!È. IDt s-
rùÈloarDElI
uuLtlE.le - Erobug (B)
Dü
,B,rt+ ,8,?t ,9 tL2 t9,51 ,9,90 ic'ro ,69 I ro8 1,47 r.86
III
18,55 ,9,40 39,95 ûrT, \2,21 112.4( lr2- 45
DI
rA-24 rA 9.r Âo rC.æ
Dü \?- ,?,?4 ,8,2' 18r6 3grd ,9,89 ro,61 ',o,79
FnÂ§cE
hlr ôrtltFcBttæ Aarl,Y6!
l.! Dlus baut!
hlr dc !§sàé I)) Baoæe Alpeo
hlr dc wcà6 ttl (a)
hlr drht.r.Etloa darlvâa
Ioê pluc ba!
Prlr rle ruohé I))Llr 
-ot-Cber) (B)hlr do B!oh6 lf )
tt 58,r8 i8t?? 59 tr? ,9,96 3c r5É, it,15 t?5 i2tr\ ;2,9, ,t5'
F'
F'
Ff
,r,86 i4.4 ,5.o5 )5.6\ ,6.2\ ,6.E i?.42 re.02 8.61 ig.2r
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PRIX DIITTENVEII8ION
INTEBVEMIOI{BPBEISE
PBEZZI DIINÎERVEMO
INIENYENlIEPRI.'ZE!I
PBIX DE MÀRCEE
MÂXICTPREISE
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Pri,izen von zochte torwe
UC/100 kg UC/100 kg
BELGIOUE/BELOIË
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'10
I
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11
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I
nlJ
- ûrtx
uc/100 ks
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11
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I
0
OEUTSCHLAND (BR)
I nr N Y r Ur W rX I Il Illl n
-J0vl
1972
12
11
r0
I
RE/100 ks
't2
11
10
9
-J-J ^uut -
UC/100 kg
12
11
10
I
1970
FRANCE
tl u tY v Yl Yll llX r
1971
I n il [ v n wvnl tr x
1912
ffiTi I rrr lY Y Yl vl Ynl I x xt xlll
-1970 I 1971 I
..1
x ( nl r I nr rv v u vI
1973
0
source tobleouprêcôdenl / ouelle:voronslehendeTqbelle/ Fonto.tqbelloprecedenle / Bron:voorolgoondelobel
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
pnx d'intervention de bose /Grundinlerventionspreis / Prezzo d'intervenlo di bose / Bosisintervenliepriis
pRtx D.tNTERvENïox oÉntvÊs rlsoerElrere tNrERyENfloNspREtsE, PREzzl 0'lNrERVENIo DERIY^Il / AFGEIEIDE lxrERYEllYlEPRUzEt{
... les plus houts / hôchsle... / ... i più otti / hoogsle "'
...les plus bos / niedrigstê ... L..i più bossi / loogste "
Prir demorché A / Morktprerse À I Prczzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prrx demorché B / Morktpreise B I Prczzi di mercolo B / Morktpriizen I
Prix demorché C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C /Morktpriizen C
1) Règtement (CEE)n'Mf2/70 du 20.71970.
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi &l frumento tenero Prijzen von zochte torlræ
UC/100 kg UC/100 kg
ITALIA
12
11
10
I
12
11
10
s
^r [ il rY Y Yt m ru [ x ! Iill r I nt r v il w1ip7z I rgzs
UC/100 kg UC/100 kg
LUXEMBOURO
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11
10
I
'12
11
10
I
0 0u[tx r ! x[l! [ r[ ly v yr vlvoI x rr rn I il [ tv v vl utvlltr I xtxl
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I0illYYVlYl
19731970 I rgzt
NEDERLAND
12
11
10
I
12
11
10
I
0 0wrx x I Iu
1970
IY Y YI YO YII II I II XUII1972 I 0t Ivnn1973
Source. toblequprécêdent / Quelle: voronslehende Tobelle / Fonte tobellq precedente / Bron Yoorolgoonde tobel
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlrolq / Drempelprilzen
pRtr O.tNtERyENIloN DÉRtyÉS / asGEtErIÉIE INIERYEI{TlOtSPRE|sE , PnEzzl 0'DIIERYEI{Io DERIVAII / AFGEI,EIDE INIERVE}IIIEPRIJZEt{
... les Plus hquts / hôchsle... / ... i più olti / hoogste ...
... les plus bos / nledrigsle ... I ...ipiù bossi / loogste...
Prix demorchô A / Morktpreise A I Prezztdimercolo A / Morktpriizen A
Prix de morchâ B / Morkipreise B I Prezzi di mercoto B / Morktpriizen B
Prrxde morché C / Morktpreise C I Prezü dimercoto C /Morktprilzen C
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I .*"^r* I
I *r.or* ILo"n, Il*l
100 ts
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi delto segoto Roggeprijzen
uC/100 kg UC/100 kg
BELGIOUE/BELOIË
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..,""""1""1 n
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I
I
^lJ--.|--l-.L-nn u r n ru 0r n m rv Y vr n vu tr r r mlr n u r Y u utvEt:
1gt21970 1971
DEUTSCHLAND (BO
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I
ôlJ4
- wr rr r rt rulr rv v r mvm
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^u Y vt ÿuYtD I r r nlI I llt tY ÿ r YD
1970 ffrn I rgzs
uc/100 ks UC/100 ks
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nl-LI-l-+
-nuuxrtrn ï rl Ym I r r mll I m r Y u Y[Yrûu n nlt [ il N Y r v[I rs7g1970 1971 1p72
Source: toblm prôcédent / ouelle : voronstehende Tobelle / Fmte: tobello Ptocedenlo / Brm: Eotolgoonde tobol
Prir de seuil / SchwellonPreisâ / Prezzi d'sntrolo / Dremgelprilzen
Prix d'intervenlion de bose /Grundinteryontionspreis / Prezro d'inlervenlo di bgse / Bosisintervenlieprils
pntx D.NrERvEr.lox o,hrvÉs r rgeeterrrrE rilrEmrExtolrspngsE / pnEzzr D'rxtERlEt{ro oEntv l , AFoEt EtoE ilTERvErlTEPîuzEr
... les plus houté / h6chsto... / ... i più olti / hoogste ...
los plus bos / niedrigste ... L..i più àossi / loogsle ...
Prix dsmorchô A / MqtktPreise A I Preui di mercolo A / Morktpriizen A
Prir demorchô B / Morktpreise E I Prczzi di morcoto B / Morklprilzen B
Prir demorchô C / Morklgreise C I Prezzi di mercolo C / Morktpriizen C
1) Rôgtement (CEE)n"1432t7O du 20.7.1970.
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0UC/100 kg
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
ITALIA
r ü u fl v n vüw rx I rl r[
19?1
^r [ il rY Y vr w w I r ! lrl I I u r v ï ul1972 I 1973
- unrl t xr rolt l [r rv y u vnYüttr r xl rl19?0 I tgzt
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UC/100 kg
11
10
I
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0
10
I
I
00 r xr roll I m r Y n w*îs?b--l'-- "igzi- I 'ts72 I 1e73
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
pRtr D'tt{rERvEt{iloN oÉnrvÉs I leoeletrere trlERyEmtorsPREtsE / PREzzI D'l[rERvExro oERlvarl / AF6ELEIDE NTEnYE[llEPRUzEr
... les Plus houts / hôchsle... / ... i più olti / hoogsle "'
... les itus bos / niedrigsle ... I ... i più bossi / loogsle "'
Pnx demoichô A / Morktpreise A I Prezzidimercqlo A / Morktpriizen A
Prrxdemorchô B / Morktpreise B I Prozzidimercolo B / Morklpriizen B
Prixde morché C / Morkipreise C I Prezzi dimercoto C /MorktPriizen C
Source lobleouprêcâlent / ouelle: vorqnstehende lobelle / Fonte: tobello Precedenle / Bron: værolgoonde tobel
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PRIX DIINEERVENTION
IEIEEVEIITIOI{8PREI8E
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Drlshr8 (A)
Nlcâr1B6te ab8rlclt.tc llt rvcatloE-
Dralô.
l{§ktDsctsd 
- 
mrztus (a)
Dü 16,2? ,6,54 ,6,89
Dü ,7,?: ,8,2: ,9,o: ,8,5: 39'1, 3E'55
Dü ,4,?5 )5,a6 ,5,r?
Dt{ lI, ro ,\,51 ,4,9: t4,91 ,r,21 ,5,2c 15,2c ,r,2t ,r,2. 1516 !5t4 !5tâ lr'35
rRûTCE
Èlt ôrlltalt. déslva! l.s Dluo hâuts
È1r dr Blohé 
- 
Baseæ Âlpes (l)
H,r ôrl!t.r. ûétlt6r lra tlu6 ùâs
H,r ûc uohé - D6P. Iarlro (B)
rf 54,60 55,o8 55,55
FI
I.r 49,50 49,98 50,45
t't 1,64 i2,64 52,6 ,2,8( ,2,r1 51,6 5L,6L 51,8j 5r,85 ?,01
IîAIII
ÈozBl ôr latcr.lto ôatlÿati
1 Dlù baü1
ÈrEEl dl ro!æto - Foesia (c)
Idt 5.82' 5.8?6 5.94
Lr,r 6.Âoo
tutDltg)ulo
hlr drùècF. ô6rlv6a lea Dluc ba!
Prlr do Esohé- I pasg (c)
rlu 4?8,, 482,8 487,0
IlE!
XEDEÊIIID
Iaa86t. ar8.lcldc ûtorvoatr..DrljæD
tlÀrktprllu.a 
- 
RoitcrifâE (C)
rL
,5,6' ,5,9\ ,6,24
§I ,8,oo t8t2, ,8,15 )8,r, ,7,?5 ,7,rl ,7,2i ,6,?5 16,5. ÿ!. 5 ÿ,2' 16,æ ÿr2i
-zl-
I .*"^r* 1l** II 
"*", 
Il*l
10O ks
UC/100 kg
10
I
I
7
10
I
t
7
Prix de ['orge Gerstenpreise Prezzi dettbrzo Gerstprijzen
BELGIOUE/BELGlË
0l-.!.1-J-J-ultr x xt xt I [ il tv v r utwtx
19721970
10
0
I
7
0
--.8E/100 
kg
10
I
8
7
0
;:=:..,UC/100 ke
t0
0
I
?
DEUTSCHLAND (BR)
1971
Souræ. toblea prêcédent / Ou€lle : voronslehende Tobelte / Fonle: tobello procedênte / Bron: rcorqlgqonde tobsl
tlrr x
1970
nr tv v n n vu a x xr xrll I t[ r Y u Y[Yt!lI x Itnl
l9l2
[ilrvYYm
19æ
Prir degeuil / Schwellenpreise/ Prezzi d'entrolo / Drempelprijzen
Prir d'inloryenlion de bose /Grundinlervenlionspreis / Prezrp d'inlervento di bose / Bosisintervenliepriis
pf,tx D.tt{rEnvÊr{lor oÉnrvÉs rngoererrgre rilrERvÊrïoxspnErsE , paczzl o'rxrERvElro DERrv Tr / aFGErEroE r{IERvEI{TIEPRUæx
les plus houts / hôchsle... / ... i più qlti / hoogstq ...
...losplus bos / niedrigste... I ...i piùbossi/loogste...
Prir demorchâ A / Morklpreise A / Prezzi di mercoto A, / Morktprilzen A
Prix demorchô B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morktprijzen B
Prir de morchô C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C / Morklpriizen C
1) Règtenrent (CÉE) n' 1432t 7O du 20 !7 .1970
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RE/100 ks
frix de t'orge @rstenpreise Prezzi dellbrzo Oerstprijzen
UC/100 kg
ITALIA
10
I
I
?
wt tx I x Il
1970
r il r[ ry v u û w rr r rr x[l r r [r utu0trr! yt st
1971 1972
- 
uc/100 ko
10
I
E
7
0
u[rr r n rolr r ur tv Y vl Y[Y[ttr19?0 I rgzt x ( [tl r I r[ rY v vt vil vut rx r xr xo1972
NEDERLAND
10
I
8
7
10
s
0
?
0l+r4wtx r ( m 0
1970
Source:tobleouprêc&lenl / Quelle voronstehendeTobelle / Fonle iobelloPrecedente / Eron:Yærolgoondelobel
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entrolo / Drempelprijzen
pntr D.tNrERvEt{Ïoil oÉnrvÉs r leeelelrerE trTERvENiloxspREtsE / pREzzt o'NrERvE}tro DER|vAil / aFGEtEtDE tilrERYE}IllEPRlrEil
... les plus hsuts / hôchsie... / ... i più olti / hoogsle ...
... les plus bos / niedrigsie ... I ... i più bossi /'loogste."
Prir demorchô A / Morktpreise À I Prezzidimercolo A / MorklPriizen A
Prir de morchê B / Morktpreise B I Prczzi dt mercolo B / Morktpriizen B
Prrx de morchâ C / Morktpreise C I fuezzi di mercoto C / Morklpriizen C
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;...9C/100 kg
I [ 0t lv Y vl Ylrv!! lI x Il xll
1971
ty v Yr vo w u I I xolr u il r Y r n
PRIX DIINIE|RVENTION
INTERVENTIOI{SPREISE
PREZZI DIII{,TERVEMO
IXlERVENTIEPRIJZEN
PRIX 9E MAICXE
MÂR.KIPREIgE
PREZZI DI UEACATO
MARrÎPRIT'ZEN
DeaclLptloÀ - looobrolbua8
DoscrlzloBo - ODschrlj"ilt
ÀYoLlo Eafor
/ Blurc11o6-EortltJk-LtèBo (C)
Prlr de @ob6- Dép. EUBE-ET-
Ploazl dl, Eeroato - FogCa (c)
prl! de @ché - Q paya (C)
HarÈtDrlJæa - Botterrtea (C)
Pdr do @ohé ,/ ÀtarktpltJsoa
Prlt d'latoFcatloa
Pr1r do Broh6- Dép. Isatles (C)
Ploszl rlrl[tqre.ato
PlosEt dl @roato - Bolo8e (C)
t Eutrelsoa FruEeato dBo
Èlr d6 Edoh6 ./ t{ÂlktElljroa
Pslr ûrlltoilcEtloÀ délleé
unlque
ÈLt O. uoha- tâD. BouohsE ilE
Ehànc (A)
Pllr dtLltervoatloa dérivé
utrlquo
Prl,r rlo lsohé 
- 
Dép. Auilc (B)
uÀLco
P!.821 di @!oato- ooaova (À)
Prozæ d,latorcEto .torleato
utico
PloeEl dl @!oato- P416re (B)
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PNIX D'IN1ERVENTION
INlEPVENIIOIISPREIIIE
PBEZZI DI II{IERVE}iÎO
IIfTERVENTIEPRIJZEN
PRII DE MÀICBE
!{AXf,TPREISE
PREZLI DI Ii{ERCAîo
UAAXTPRIJZEI{
P18
PIE8E
LÀICD
Dooorlptlo! - loschr€lbu[8
Dc6orLzloÀr - OEochrlJelÀ8
r97'
JAN FEts t{ÂR
,L-6 ?-11 r4-2ol 2t-2?l 28-' IO 1-17 8-24 2r-, 4-10 r1-17 18-24 25-r'.
leol@ Eafsr À9oE EaYor
EUTIQUE/ELOI Prk dc æoÀé / MarktEllJzcB
d 8ro6116 
- 
Kortrirk 
--Litæ (c)
IE 30,o 490. c 48E, 486, \86,1 \8r,, t81.? \76,1 t+?6,i ?(.,? \7j, 4?6,?
DEUfltC8r,rf,D(E t{arLtElrr,sc 
- 
Eamver (C ) DM ,6,?5 t7,r( ,?,7: ,?, t?,5( ,?,L5 t?,oc ,6,5c ,6,4< ,6,25 ,,,9( 15,9C
FBATCE Pllr do Esobé - Dép. nrro-ot-Ialro (C) It 52, O( 5r,7: 52,s, 51,01 ,1. q \9,?5 [9, O( 49, O( 49, o( +9,00 48,7i 49, Ol 50,0c
IfAIIA k6zz1 ü ooaoato 
- 
fbsg,ls (C) Llr 6.40{ 6.40( 6.551 6.551 6.9r. 7.O5( 7.O5( ? -o5< 7.OrO .100 100 'l 50
LUIE|IOTBO PrlY ôo Eüoàé - / r"yu (c) trLut
TEDEBIÂ[D t{ÀsktpllJzoa - Rottædad (C) nI 7,50 ,?,51 ,7,2: ,?,4 ,6,51 ,6,ta ,5,?t ,r,5< ,5,2: 15,50 5,50 i5,75 t6,25
l{aIa l{al. OraBotuoo lral6
t5rlQÛIÆrrc! Pslr ô. @ohd / Harktprttrzca rÈ 50,? 552, 557, ,50, 555, 55r, 555,< 567, 570, ,?,,, i?9,6 i?7,o i?1,?
EUTSCEI§D(E liÀtktDrôlæ DU 40,4( 40, r. ,9,91 ,9,6: e,65 19,6i
FRITCE
hlr drlltorveBtlo!
Prlr d,! @ohd 
- 
DéP. IdId@ (C)
Ff 4?,19 4?,97 \8,55
2,16 52,2t 52,? ,4, 5r,8i ,t+ t4l ,t ,40
ITÂI.IÀ
P!.EaL ètllt.lvrato Ltt 5.rfi ,.r98 ,.\6,
ÈcBuL dl' Ecroato - lolog@ (C) Ll. r ir?5 6r?5 *?5 492' 552' 64?9 64?5 647' 65?5 'o5?5 '5?5 6625 6875
LûrtlrBot lo H.r dc @ché Elu
NEDEEID üa*tDrllEcÂ EI t?,50 ,7,60 l?,r5 t7,t5 ,?,r5 ,?,oo ,7,41 t?,41 ,?,2: ,7.50 ,7 ,50 ,7,60 ,8,15
!}oEal ôr Bdtror,zoa trYuE@to duo IrE a taô
ELIQITE/:EELOI Prlt dc E§ohé / MatktErr.JzoD rb
DEI'ISCEITE(EI t{srktp!c1!. Dü
rPÂTgE
Prlr dr,.!to!ÿ. détlvé rlquo FI 68,o8 68'lr 69,ÿ
H.t itc Eæo!é - It§P. louchoo du ahon€(Â F'
Pltr drlBÈor. déllYé udquo
Pllr de Esobé - DéP. Audo (B)
rf 68,o8 68'zt 69,r4
F' ;?,82
l8^LU
Prezæ drlBèarYclto dcrleaèo
ul,oo
Pr.zu| d1 aoroato 
- 
oenova (l)
PrcEsl ôrlût.rYcato doll,eato
ualéo
Psrasl dl' @sqto 
- 
Paloro (B)
Llr ?.667 ?.?r2 ?.8o,
Llt
Llt ?.66L ?.?r2 ?.8o,
L1r t62c ,6m ,65o 79û m20 7?25 7725 ?82' 7825 ?925 Szoo )22, !r00
IIIEIüOI'EO Prk d. @rohd §Lu
lEDrülrD üalLtDrl I sc! Et
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Prix de lbvoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
BELGIOUE/BELOIË
DEUTSCHLANO (BR)
10
g
I
7
^l-l-JJl-l-- nr x r I rnlt1970 I
10
I
I
7
10
I
I
?
0
Prir de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'onlrolo / Drempelprijzen
Prix de morchô / Morktpreise I Prczzi di morcoto / Morklprijzen
Sourco. tobleau précôdenL / Ouelle : yoronstehende Tobelle / Fonto: tobello precedente / Bron : rcorotgoonde tobol
-32-
UC/100 k9
10
I
8
0l-ul I I tu tr v Yt YlYtou x xtmlt I nt ry v um1972 I 19æ
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi delt'oveno Hoverprijzen
UC/100 kg UC/100 kg
ll tl
10
I
I
7
ITALIA
10
I
I
7
0l-J-J-r-Lwrtx x rxn r n nr N v u srw rx r xr t[lr I 0
1970 1971
UC/100 ks
LUXEMBOURG
10
I
I
7
10
I
I
7
0 0yUrx x xr xn
1970
I I tn rv Y Yl rtYillx r xlx[
1972
I [ flt lY Y VlYl
1973
NEDERLAND
'r0
I
I
7
10
I
I
7
0 0
vûl tx x xt x[
1970
r I o tv v vr v[ yro u r xr x0lt I tr lv Y r v[igt2 I tgæ
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlrolo / Drempelpriizen
Prir demorchê / Morktpreise I Preui dimercoto / Morktprijzen
Source tobteou précédent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonle lobello precedenle / Bron : voorofgoonde tobel
3 -33-
vt Y[ vur rx
1971
RE/100 ks
..t I
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
UC/100 ks
BELGIOUE/BELGIË
l1
10
I
I
^4
-un u x x xult I [t tY Y vt ut19?0 I tsz -l-J 
ou Ylt
RE/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
11
10
I
I
11
10
10
I
I
7
10
9
I
Ylr lx x xl xl
1970
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entrolo / Drempelpriizen
Prix d'interyontion / lnterventronspreise I Prezzi d'intervento / lnlervenlieprilzen
Prir demorché / Morktprerse I Prezzi dimercolo / Morktpriizen
source, lobleou précédent / ouelle Yoronslehende Tobelle / Fonle lobello precedenle / Bron: Yoorolgoonde lobgl
1)R glement (CEE)n'1432/70 du 201197O
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Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
ITALIA
11
10
9
I
10
I
I
Y Yr flUU tX
1971
UC/100 kg
LUXEMBOURG
11
10
I
8
11
10
I
I
0 0vt Y[ Ylt lx
1971
RE/100 kg
NEDERLAND
11
10
I
I
1
10
I
0
mt u x { x!
1970
Prir de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prix d'intervenlion / lnterventionspreise / Piezzi d'intervento / lniervenliepriizen
Prixdemorchô / Morklpreise I Preui dimercoto / Morktpriizen
Source tobleouprécêdent / Ouelle.voronslehendeTobelle / Fonte.tobelloprecedenle / Bron:voorofgqondetqbel
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UC/100 kg
0
UC/100 ks
Prix du bl6 dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100 kg UC/TD kg
15
11
13
12
11
10
I
15
14
13
12
1
10
I
0 r l[ r Y u ur un tx r xr lrlr il û tv v u vn sI rr x xt rrl r -r-l-l-J-J-J 0IillYVYlVllur lI x ! lrlr
1970 1971 1972 1973
15
11
13
12
11
10
I
0 u[ rx x xr m I r [ [ N Y Yr v[ vn rx x x nl r I nt tY Y U utmr tr x I nr
1972
ililtYvvtv[
19731970 l, tgZt
Prixdeseuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelprilzen
pRrr D mrERvENTror oÉnrvÉs rrgoeterrere rilrERyENTroilspnErsÊ / pREzzr o'rNtERvENto DEnrvAr / aFoEr.ErDE rNTERvENrEpnrJzEN
... les plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste...
...|ês plus bos / niedrigste .-. I ... ipiùbossi / loogsle...
Prir de morchê A / Morktproiso A I Preui di mercoto A / Morktprijzen A
Prix de morchê B / Morktpreise B I Prezzi di mercoio B / Morktprijzàn B
Source: toblæu précôdmt / Suells: voronstehende Tobelle / Fonts tobêllo precedente / Bron: voorolgoonde tobsl
tl Règtement (CEE) n'1t,f,,2170 du 20.7.1970
2) Règtement (CEE ) n'1530/7'l du 12.7 .1971
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12
11
10
I
0
PNIX DE SEUIL
SCBWELIENPREISE
PREZZI DIEN1RATÂ
DREI'PELPRIJZEN
PRELEVE}IENTS ENVERS PAYS TIERS
ABIiCEôPFI'INOEN GECENOBER DRIÎÎTÀNDERN
PRELIEVI VERIiO PAESI ÎERZI
EETIINOEN TECENOVER DERDE LANDEN
t-"*"**_lI o"rrrr* II .orn, Il*,1
uc-RE^fr
Prlx alo seull
P!é1,èYs@Dta
hir de Boul.l
héIève@ata
,1
- 
d/ 
-
PRIX DE SEUIL
SCIIWELI,ENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE}IPELPRIJZEN
PREI.EIIEII4EIITS EIIVERS PAYS TIERS
ABSCIIÔPTUNGEN GEGENTBET DRITTLÂIIDENN
PRELIEVI 1IERSO PAESI TEXZI
EEFTINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
f.*r r* 'llm"l
| ..^rr" I
uc-BE,/l.rÎ
Proalul t E De6crip t1 on
Be6ch!elbung
De scrlzLone
OaschrlJviag
t9?,
Prodo ttl
Proôrkte
JAN rEB l{ÂB APR
,r-6 7-tt 1l+-20 21-2? 28- 4-10 11-17 r 8-2ll ?a-a 4-1o t-t r Â-21 t-7
BLT
Prlx de eeuLl
Pré1èYsEsnts
Lt6§5 118,02 119, 09 12O,1(
,_6,29 25,6t+ 25. 08 2?,4? a8,9r ,1,8o 42,82 49,L' 47,O5 46,62 4?.5o 4?,86 47,11 4?.15
sEc
Prlx de seull
Pré1èveneute
I1o8,o5 
_ 
J 109,01 r@,9? 11O,9
t7,?7 2?,9r 2?.9r z?,48 25,95 2?,81 ,2,5' 19,44 ,5,8? ,?.6'1 19,27 ,9,57 l+0,20 4r,86
0Ro
Prù de aeull
Pré1èveaeDts
1O5,40 706125 1O7,10 10? .91
15,59 ,,40 12.21 L2.80 15.lt+ 15- 18 ,l -63 25,5' 2t.56 ,o,18 ,o,18 ,1 .00 t .o2 17,L9
EAT
Prlx de êoull
Pré1èYsBonta
99,28 lOO r 1' roo,98 rôi -8
t?,18 r4,1, 10,16 I, o, 6,97 7,79 rt,4 17.65 r.8. 41 19.rt 19,r, 79,r' 20,9' 25.??
I{AI
Prix de sou1l
Pr61àvenente
102,95 10',80 ro4,65 tO5,51
24,r9 22J8 2r,9' 22,22 2r,r2 28,12 ,\,99 ?,6.69 ,?.t8 ,8.20 ,9,24 40. 03 a8.62 38. !4
EBT
ÈI! de seul1
Pr61àYoaenta
1OO ! rO 1O1 ! 15 102,@ .o2, 85
2,O'
§oR
Prlx d6 æull
Pré1àvonoEtB
ror,8, 1O2,68 Lor,5, 104. ,
18,81 ]-8.9, 18.6? 15.r8 15. 05 tE.6? 26.52 ,o,65 ,2,12 ,1,48 1 ,72 ,4,5\ ,6,8, t7,21
I{IL
Prlr ds seuil
Pr61ève@!ts
Loorro ror,15 1O2 r OO 1o2,8j
.54 7.76 10.19 ro.49 11. 52 2.27 18.26 24,4r. 27,53 4,2' ,1,18 11,66 b,re ,?,62
A'.P
PrLr de oeul].
Pr61èYeEoDta
too.ro 101.15 102.OO roa.8j
urR
Prù ôe æuil
Prélèveaeat s
116,o5 t ?,L8 1r8,11 1r9.411
,r,69 lr,ro ,r,22 ,L,O9 ,1,64 t4,@ 40,5, 4r,o 42,26 4r, 8o 42,47 43,06 4t,16 4r,45
FBL
Prlr ds esull
PréLèvo@Dt6
177 -qq L?9 -O5 rÂô 1A)
56 
-05 s4. 33 a-97 i7.26 i9.22 6a.2? ?8.7r 8?.qb 84.6. 84-02 85.5a 86.re 84.69 84.82
FRO
Prlx de aeul1
Pré1àYeEeDts
166,95 ]^68,D L69,6' 7?O,9',
49.26 l*s.45 r9.45 48.?6 ILA qA A^ A^ 65.a6 ;5.69 ,5.65 ?1,6?
GBL
PrLr ds aeuil
héIèveaeate
19r,15 t92,65 r94,L5 r oc-6c
Bq ^ql+ 88 -07 c1 -68 6i - )lt 6a -az 4r -42 84-28 9r.82 90,62 89,89 9r.,r5 91, 82 90,5' 90,62
ODI'
Prlr de seu1l
Pré1èv€EoDtg
2L5,45 2r7.2' 219. 01 22Ot?c,
60,92 60,42 60,æ 57,r9 58,o2 6r,51 ?L,65 ?5,84 74,r4 7r,72 74.8? 75.60 76.06 ?9.21
-38-
At
Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfunçn gegenüber Dritttündern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
mensuetles/Monotsdurchschnitte/Med ie mensili
fl!rr.oær.s
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
/1000k9
130
't20
110
100
90
80
70
60
50
1.0
30
20
10
0
* Abr6viotions p.l - Abkürzung€n S.1 - Abbrwlozidti p.1 - Afkortingen blz.1. 
-
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PNIX A LII}IPORTA|TIOtr
IIYEAISOI B§PBOCEEE
EINI'UEEPIEI§E PREZZI A,LL'II,IPOAEÂZIONE
SOFOESIOEIIETEBUNO PROÙTACOTSEOIA
cÀE / cll axllrEBPDlr ,/ noMElDAn
INVOEBIBI.'ætr
DIBEKTE I.EYEBITO
Ï! ' r.ooo rc
IBOYENÀICE
rmkUN!![
PBOVENIENZA
BEBtrOt,üII
DESIONAITO§ DE I"À grJâtIlE
Qr,ÂttTlrs BEZEICEDûNO
DEAIONAZIOITE DELLÂ QUÂtItAr
KIÂ^LITEITA.âIIDUI DINO
L972 L 97 3
Ln2
LÿT3
IN'O SEP ocll §ov DEC irar I'EB üaa AFB I{AI irur inl
trroEont tendre fel'obrel,zer trmBgEto tgælo Zachto tü;c
8.8.Â.
Câ§ADÂ
IBCE§ÎI§E
ASIAPII.IÀ
SUEDET
ENOLÂTD
usln
NED ]INTEB II
SOET üBITE II
SIBD EINTEE I OBDINÂBT
ltrVl2
N N II ONDINÀBI
DAI( EâBD ïINIEB I,/I'
rralft4
IOEEEEBI SPBIIO II,/I'
DAB8 trOEilEEBl{ sPBItrO II,/I'
ËÂmtoBÀ I
NII
N III
BÂIIÂ ET.ÂICA
ÛP AIVEB
FAQ
ENOLIIIE !{ILIIIO
rlPE 4r1
Eo.14 103. !
61.80. 76,r9 ùr& ü5 ro5 *'7o 99,9L 94,60 8r,z'l
63rû
8clEl. BoEBeE 8cgala BoBBr
ù.a.a.
CASA.DA
ÂBOETTTDIE
US II
IESTEBtr II
n III
PL.dTA
tfl'6': 50,5i ,4,72 ûr9b Tlrÿ 85' rt 81. oI iq.a7
Bro5 5:-,41 ,5,73 fr@ 76rÿ E4,4( 80.4, 67,r9
Ær4 50.2i 5I,€ 6Lr39 71 
'3i 8r,51
8o,2i 66.81
79,O1 8r, r( 7?,4 7t,y
Orgc Corsta OrEo o,erat
u.§.À.
c.0!Â.DA
ag&mÂtlA
IEûEüTINE
U8 III
nv
UESÎENN II
FEED I
BEECETA.BÂBI.EI
CEEVAI.IEB IY
PLUTL 64/65 LE
n 65/66 Ks
,6rlt 66,4( 67 rL? @.zb 81.91 90.50 8r,o, 7r,7i
56.r1 66,55 67,æ û16 &r9l 92,r7 84,9E ?4,?1
9r,5? t6- Bc 80.89
92,ü 8?, oo
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Prezzi oü'imDcloziorat
per otcurÉ quoti!à
0
alz
BPI,ICATIOtr COÛCEPIAI{T I,E PRTX 
"tJ 
RIZ COI{TEI{IE DATF CllTItE PTIBI,ICAEIOII
TMRC[I'GIrtOIT
Dâns ltartlole 20 du rèeJemnt îo 16f1944f@lt lortart 6tab1{sger€nt É.?-iluel dture oganlsatlon oome ilu namh6 ile
riz (Jourtrtl Off{otel itu 2? fdv?rsr 1)6! 
- 
7o arnéa nc }4) est prdyus, pcur la p6rlode tnarsttolre, rrle adaptatloa
faùrelle dos pllr alê seuil et dss Erlt {nclleatlfc ^f!n de perenir, à lra:çimtion de oelle<l, à rD fFl, ilg ssüll
ilnlto gt à ur nrir lnClcatif rrnlgue.
Ce narohé unl.Tu€ il,ens le seeteur du riz sst inBtitu6 par le rèsJenenf no ,r9/67/æE alu 25 ÿul:let 196?, portæt o"Eârl-
satim oomnl'lo ilu mrnh6 itu rla (Jorn'l Offlclel du 3t Juilte+ 195? - 1Oo annéo nc 1?4).
Ia r{glne p?é:rlt Fa? le pr6cant pèp-lehsnt est apolloabla è partir ilu ler septembre 1ÿ61.
I. hk ftr6a
A. [stEtq tles plir
Dss6 gm le êglemnt îo t 9fr7/W, artlolee 2, 4r 14 ot 1, norttftd pâr las !èEl€nênts nc 1q6f'11 rll 2J.1.1ÿ11 at
no 1153/11 du 19.?.l9rl, tl est flt6 oh"ru arrr6'sr pour la Conrnmautâ, un nFi, tndloatlf, des mü dtlnterryer+lG at
Aca ûrir de seull.
hir tndloatlf
11 est flr6 ohaquo année, pour la Comnraut6, aramt le ler aott pour 1q oafrnagro da omerolrllstlon d6butant
Itann6ê mlmter E pîlr inillo^ttf pou! le riz iléoortiqud (À gratns rcnds).
Prlr dIIntqtsgntlort
Chaque armée, erart lê tel nal; soat flrôs pour ll oanpagao ale oomnrciallmtiü snlmt€ dcs prlr.lrintcrtention
pou! Is liz Dadil§t à qBlas ronils.
Prlu ds seull
Il est f1:6 obsqüs a!ûéa, avRrtt le 'ler nal porn la oanpagna dê cmrollligntlm flilrante !
- 
un !r!lr de seull du rlz d6oortiquê à grains rcads et rü alu riz ;léoortiqu6 à grairE loner
- 
ua Drlr iig soull du ria blanohl à gretns lorrls êt rD alu riz blaachl à 3mins longs et
- 
Ia Frtr alo ssull iles brleurqs.
a. §4!!9Æ,
Iâ pnlr lndioettf, les prir ôti:rte:seation ot les Drtr al" ssutl -srtlonn6s sut. A Bont ftrés pour tles gualitss tÿlro8.
(ràsloEotlt f !62/67/Ç@ ôn25.7.1961 - J.0. du 11.1.1967 -no 114 - 10e auée).
C. Lieu auruls :es urlt flr6s se ldfàrent
ta pEEilgC!1! pouri ls riz d6oo:tigu6 à gmlns ron,ls sst fiv6 fou" Drrlsburg au stade 'lu comsre de loEr ma,lohan-
diso en ÿræ, landus nagasin nm déchar66e.
Iae!@potrllerizF.ddÿàqlinq':onilBBontfltésDourAilos(t}an6e)gtvêæ.,l]i(rtalrc)âustado
ilu omrce ate g?osr naËhanalise on vrnor rendue nÂtasln non dâchnrele.
Ias I4!l.j!ggLI nour le rlz déarntlquâ, l€ riz lrl"rohi et leo hrrrtæs Bônt c"Icul6s pour llotterdan.
rr.@!9
A. Pour ]a hance lee Drir se rnpportEnt aur BmchesdrhPh0ng st lrour lrrtn]ie | lllla1.
A. cla llvmleon
@ t Prir dépar{ orgîrlsne stooksurr fr noo nôÿen dl9 t"ùsnort - lqn8ts non comprle
Paddÿ ! en tmac
nlz of riz en brtsuras 3 en sâos
ftdte s franco cmlm amlv6 e.a. en mo, palemnt à la llvmison - lrn0ts non rronpris
PailEJr : sn vrao
liz at rlz en brl§ure§ ! sll §æs
ru- @3s
IoB dE lrllçortation ile riz paildy, de 
"tz aléoortiqu6, ès rtz seml-llmohlr de 
rlz blanohl ou alo bFisur€sr tl est polgu rIr
prélàvaments.
Cqluiai cst firé par lR Coînisslon (art. l'l êg.leneut no !19/67/æ rfu 2, Juillet 1967r modift6 ont lrart. , du réElsrpnt
no 'tlcl/'l1 du 19 Jütlet 19?1)
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EBI,IIEEFUXO IEIR Itr DIE§EIR VEROFFEMIIICHI'Xd ANOffIER'IEI CEISPREISE
EItrLgIN'trC
Tn Âr.tltel 20 ile! Vercidrunplfr. 16!19(lt/s*l1 Uhe? dl€ soh-ltt@ise Eÿr{ehtunq elnâr perelnEæn ltsr#orgüisatlm
fltr Rets (Ârtsttatt rhm 2?. Febn i 1964 
- 
1. J.hrqaDg l[r. ]r) {ut ftr die ltherrn6Eett etne schrlttsEise Aapagsr[lp
iler sobæ)lenpretsc rrnd ds" Rlohtnrcise warr:eseheD Elrerptrr dê?-*tr ila-', rrr Ê1do diege" ltbor;ar4plertodc eln alnheit-
II ^h^? Sel*rer lenprels tûr,r eln elnheitlieher Bleht|lcig crælcht lrl Fl.
Dless? elrhêltllche Retsmrlrt lst itumh dl6 Veroÿylrul' tcr. 1ro/6?,4$f, r@ 25. Jilli 195? frer dle gsmlnsæ l,larlrtæ
rrlsatlan fltr Reia (Ântshtatt rcn 31. J.!ll 1o6? 
- 
lo. Jahl,'il, ts.. l?,4) æm.qc)t.
IXe ln iltqEer Vê?ordnur6vorgesehene Regelrllgwlrl Be{t den l. Spntenbcr l9(? "nrem'r'l+.
T. Fpstæsetzte Pralse
A. Arù ilâr helsa
Laut ÿercrd. §". 119/67/É10, Ab. 2, 4, 14 md l! æEniter.t atlEoh alle Ver6rdênr&.Éqn N?. 1cf,6f11 won 25.!.19"1
lx|dtc-. lrrÿ?1 v@| 19.?.'lÿJl werrtên J&dloh f[r al{s Oonehaohaft eln PJêhtsre{Êr fnteæctrtiônmælqe md
S^ltqol I enpælse festeesetzt.
Rlêhtnml s
Flrn alte d€nelnsêhaft rtrd lEhdteh vor dem '1. AuArst f[r alas ln folætlden Ja,bt be,'lrnendo PeitrlrtBôhaft§Ja.h!
sln Rlohtprols f[r gesoÉElten (rtrtlk8ilriqor) RÊts fâ6tf,eBQtz,t.
fnterentlottsîre lss
.ltlhrlloh vnr dsn 1. IrteJ ftrr das folEonde HiT+a.hnfts'lnh? re?den Tntôr'rntion§DralÊe flti nrndkÜrniPen
Pohreis fsstEa6etzt.
selüel lonræl sq
JEhrlloh vor den 1. üai fllr ilas folgenile UlPtsehaftJahr rqrden feBtqa§etzt t
- 
61n SohrÉltenpælg fEr Âssoh8lten rnnatkorîlFon Fels, url für gesoh8lten la,rptÜmi8an RslB
- 
eln Sohwellsnplois f[r mllstrnallB asohliffersn ilnalkÜrqlæn Rers l,id f[r vollstEndle Pesôhllffenen
l4nPLBrtrigsn Reis
- 
oin SchrellsnDr€ls für Bnlohæls.
4.9@.
!êr RlchtDreis, dlo fntorærtioDenrelsc rlral dle Selrrellenureise (e. A.) werrlen fltr ilie StnndarloqlttPtqn
festqosstzt (verordnug tr 162/6'l/Rdo :m2r.7lqfi - Ab. vm ll.?.106? - nr l?4)
c.
D"r Eltllglg. fllr rasohfltcn rutilk8nlæn f,alc wlrd fur DulFbure euf der Ormshardelsstufa frr TqÈ ln Loser
Sohgttrrnp bel freiet Anllsfsnng an das lager, aloht atgeladenr festte§etrt.
D{o@fürrmitk6ntgennobFl8Bln.lfurArlee(harikretoh)nndVerce1lt(Itartgn)aufdgr
Orosshandelaatufe für t{am ln lossr S^hütttrnp hêl freier AnlisferEq ?.n dæ l€Psrr a{oht abpslailenr festlesatzt.
I»e E@l]gIIEglE. f[r geeohElten Beis, vollstâtrü6 æsohllfPenen Reis ud BnohreiF werden f[r Rott'Filæ
bereohaet.
rr. EËEls
A. fn 51.aalcsloh 5elten diese Preise fllr die lûr8nen&ritungr t! Italien fllr Hatlmd.
E. &!&l sglgllIggÈ .l,leqen'lH$3gii-ry
hâJikretoh : Prels ab Lært frei 'l'ran§Dortnittsl - aussohLtss§lloh steur
Eohæls : Loso
Bels uad Erooblclg : gesaalrt
rtâllsn r b€i atna'hne vollt€tadgnor Faùr?êr"D prorpte Liofean8r Beruahlm'q - auasohllesnli^h steuer
Rohrels I loqq
Bels lual Drothrets : g€sath
Trr.!@
iet dcr Tltifirh" von Bohrels, geschqltem Rele, halbgeschllffoneE R?lBr vollstrtndtE Sotchllffcnen Pe{4, oder FfiEhæiÀ
"rtÊ, sine Abgcb8of'rnn erhoben.
I4esa rlril itr5oh dls Rom{Fsioa r!§Lsesstzt. (Ar+. l1 Terordmmg Nî. 159/61/9'10 von 2J. Jult 196? - 
-Etr'lêr+ drmh
ille vercrdnl.Ûlp n 15r\/11 
- 
Art , 
- 
v<m l!.?.19t1 )
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sPIFiÀZTOFtrI FTII.âTTVq fi FFMTT ]IEL RTSO CNE FTOINANO IIEIùÂ PTt§Er{E PIIf,EI.ICAZIOf,E
Ilr!,RoDtrzIotrE
Irlelltêrttoolo 20 ilel regolænfo D,. 16/1%1/ç.Fn relativo alla gladuale attüauloDe dl rarrorgaalozaBlorio o@rEo ilBI
rcruto del riso (oerzattq lJf,liotale det 2? febbmto 1ÿ4 
-1o Amo u. !{) à prevleta, psr ll pêrlodo tla,lEitofior
rDe adattazlono gradualê iloi prezzl dl entBta e aùal DraEEi ildloatlÿl por gillgsrer aI terntae ill dtæstor ad un
prezzo dt ent?ata e ad u prezzo lntliætivo unloo.
Quosto m€lrolto rrnioo nel Bottoro dEl rlso à ausolplinato al8l rsgolæato À. lr9/67/C,æ atel 25 lBllo 196? relatlvo
all .or8aülzzêElole oorurs del reroto drsl liEo (oaarctta Uffioiale ilgl ll Xu8lio 196'l 
- 
1Oo lmo a. 1?4).
Tl rcstme Dmÿlsto dal nresqnts regolamato à appltoeDile a deoorrere drr 10 sottonbrg 195?.
r.E@!!
A. Nat'rra ilel trezzl
Sul]a base ilel r€.olanÉuto tr]. rrg/6'l/CÆ 
- 
nrt. 2r 41 14 a 1J nodiftoato ilel Fgolerientl N 1q6h1 deL 2).J.1ÿ11
a n? 15r!f'?1 {êl ro.?.191 wugoao flseatl par tn Connrnità, o?l arnro, rrn pæzao indloatim' del prezzl iltlnter
vèntô e dâ{ Drezui ,ll entmta.
Dêzzo lndiôatlvo
Àrterlorîante al ,o eæHto tlt o6al aano ÿlstê fiBsato I|9r la oorm.trlltàr por le oa,lpa8la ü oo:ErêroiÂIlzEâ'uloDo
oho lnlzia I tenno eucoesslvo, utr presro indiætlvo por 11 riso semlgroæto (a ga.at tondf).
Prezat ilrinterento
Anteriorîentp al lo qâpqio ili ogai annor pe" le oairpe€,'ra ali oolm"olllizrazl.oaâ suoæssiYe, Bono ftssatl .igl
Dæzzi d rJntqp4nt^ mr lI rison€.
Pæzui ili sntmta
Anterlomnts al 1c nF,qFJo di ogal anno, sono flseatl par la oanrpagaa dl oomroiallaszlone suooesslva r
- 
un pËzzo altsntrata del rlso semlgreggio a g?anl toadl e uno ilel rl.so sentgteggio a gralt lugùl
- 
ur prezzo drentrata ilel rlso lêyolsto a gmnl tondt e uao tial rlso lsYorato ê 8laJtl lrrrtht o
- 
a Drezzo dientrata delle rottuF all ,lEo.
r. S4Ltè-i-ipg
fl prezzo llittortlvo, I pæsul dl tntelronto ed I prozzt dl srÎtrÈtê nelsionatl alla vooo Â. soro fl§§ati p€r
delle rulttà tiFo (mcolanEnto ir 362/67/cfr der 25'?'196? - J'o' itel !1'1'1961 - loo ÂtÙlo t 1'14' '
C. Luoshi al t1rall Bt !tJet1Co9!e-!-PI9-191-!!9 L
IrEg@ile1rlgogeh1E1sRgtoaP.Ta,itona{àflssatopê?DuisÜu,8'ne1lafasgde]oomrcloa11l
{ng.rosEot per rerco 911n rinfwr reea al map.tzzlnor aon soartoata'
f @a,intrl-entn per 11 risoae sono flssatl p€" Arles (ffarnofe) e Vetoolll (ftaffa), nalla fæe dsll
oomreio ajll tingrosso, por noro€ alla rlnfrrea, resa al ma8azzlnot non soæloete'
rs@ds1"1Boseni4tegg1o,delrlso1avoratoeilet1erottE.lir1sogonooê1oo1atltbrRottgIdm.
fï. Pæzzi di reroêto
A. ær Ia hancta Bl conalilslano I orezzl dello Bocohs atel Rod'no e per Itltalla anglll ùt lltlano.
B. Fase oonæ?oiale q cônilizionl dl con§eÂTra
Franolatplszzoâln4qa8atno'ft:aloomrzzo.tltrasporto-inPostaegoluee
risone ! norce nutla
rlso e rcttuæ dt 1160 3 ln sæohl
Ttalla : franoo oa.lon e âltro a,:rTlvor nsros môar PasarNento allo oongeE'rlêr inposta esolusa
rlgone 3 ,"to" nude
rlso e rottum ill riso : ln §æohl
III. Iglg!
Àllrln_no-taztonq dl rl.one, rli rtso sem{gr.e4io1 iti tiso semilavorctor dl lLFo l4vo?ato o di rot+'um 
"{'dBo viqnÔ
-l.a.cao-n 16 no]1a96.
(rltesto cut è fisÉato d.alta Cmlgsiane (art. 11 atsl reFolmânto a. !59/67/fiiE del 25 lur.lto fq67 - moôtfiôato 
'lallr
"rtteoto 5 ,lel EÊnl'mrro fi 1551f'll aef 19.?.tqll).
-1;-
FTJSl
llqllcmrno op !r9 Ttr TtziE ptrrl.lrqErg ÿnnproFlûÎE nTÎsTpRrJZg{
TTI,4IDIilO
In êrtikel 20 van vorord€nfîÊ t 16/196ûfur hou.donde de g?letdeli.fl(e totEtRn.IbrorgfuB van eEn CpEotrsohapJl.ltJt
ordsnlrla ÿm de rustnar{rt (Puuttcetleblaa dd. 2? febrnurt 1964 
- 
7e Jnar8atrg nr J,4) ts voor ile ovaryaDgsportoils
een gelelùellJko atrDæsln8 voorsien Er de drenpolnriJæn en van de dohtpriJæDr tes elniie na aflooP vatr ilozo
ps"lodE tot 6én 6emeneohappelt.lks drcmtDrljE €rr 6ân æmenechanml{Jkc rlehtorlls te k@tên.
:e7€ EÈneonsohaDnotlJke rlJstnar{rtuorlt qereeqlil lnîèrordonirp itr1r9/6'l/W dd.25 Jufi tp67, hrrudende een
Fsmensohapnoli.Jke orilenlna vil de rl.lFtmarlct (nrbtitatlerttad ild. ll Jült 196? - los JælEanB nr 1?4).
Ite blJ deza wrordoning lnBsEtelita æeellne lB vÊn tæDessino .et llqnc rr I soDteiber 106?.
T. VBatestêIde prijæn
a-All''l-Il1-iÉls
oebaseerd op de Gror{. n} l5o/67f4{t, ert. ?.1 â1 14 en 15 ,9qrr.Jzl4r b{.1 Vercrdeningea ar lcDif'\1 van 2).J.1ÿ11
qn fi 15r!f71 van 1ÿ.2.19rî woyden JeE"lijk3 r'rpr de temensohan é6n rtohtnrtjsr lntârrcntienrljzân on
dÈÉDal nTl lzqn EÈ+æstê] d.
Fi.htnrlJg
Vmr dê O€æns6hap wordt 
.{aarl{Jke ÿ06r I rlHstE voor hat @ril(æFfâluoet! tlat het volfpnilq Jmt|. aanwgt
oen rlohtt?iJs voor rpdopte (ronâkorellee) rtjsi vastpÊRtold.
Intemntlenrl 
-tt€n
Yâôr ôE lsta ml væ elk Jær uor(len voo! het volgBnôe verikoopselzoen tntemntioprl.Jzon rutgoBtslal Yoo!
mnilkomllgr padle.
Dremlp"l JEon
.tâsr1i.lks v0ôr I ml uordon rcoti hêt yolqarde ver*ooDaq{zæn ÿRstgestâlat :
- 
ean drenlrolnr.iJs voor rcndkmllge ædopts 
".lJqt, ên 
yoo? lanp,*or:ralige Caalonte rljet
- 
een dmrapelpriJF vooP rmalkorellæ volrlite rijstr en voor lBntrkowligp Yolritto rlJst
- 
een drenoelprijs voor bæukrtlst
r.9@
De onrler A ænoêFale Dr.[Juen Eor godopte rlJFtr voo? narlls en voor br€ukriJst rorden ÿastgBstsld vær
bepaalde sts.rdærdkrêltteit.n (qrordentw w É2f67/w alat. 25 Jurt 196? - Pubfüatiebla,rt dd. 3l Jurl 1967-
lOe Jaargang ar 1?4).
4. plaatsen ræD de v.stæstelda n-l irân totÉl&in- hsbhet!
I|q Èllxgllgrel mnillcomllgq ædôDte riJst rcrdt ÿæt€Bstelat yær lhrlsbur:g ir het stedlm Yatl de
Eloothandelr voor het onvBr:palctê t»oiluktr Eelevard fialoo*4aolJn zoniler losstng.
D" 141g43!l3p1!lg'roor rnnilkoælige padle rotdsa vrEtg€stelil rcor Alfss (eênkrtJk) en Ver::ellt (ItÂf fB)
tn het cta,tlun v1â ale gt oothê-,lal , voor het @lD.Jita lrrsh:l(t gslqvsrd fr8noHagazrJn zonder lossln8.
Dr SI3I!9IELi@ vær Eedopte rlJst, mlwittq riJst en breukri.ist roldgn bsFkond voor Botterdan.
u.ryI
A. voor FFênkriJk hebben ,le Ei{zon betmkklnrg oyr Bouohcs.du-R8lure sn voor Italtg op lttlaar.
B.@
eankrf Jk s ht.ls af onnlngllaatsr fmnoo vsrcmldalel - erolusief telastlng
Padllo : los
AtJst sn bmukrtJst s Eeznlct
ftaIJE : Per afpeladen sænr vraehtra4en, a.ilr d{EctÊ lqwtlnq an betal.inq - orclrslâf belasttng
Pndlat los
Rijst sn breukr{Jst : Iætalct
TTT. EEffIT4n
Bi J ilq tmæ? wn nadiarl.Jnt r padnnta ?t {Ât . hâlft.ltte rl lst r eolwltts ni {nt, nf bpukri Jst woFlt ssn hofftn8
tæænast.
îsze wofltt iloor ilc Comlgsla wstqRteld (ar+. rt, wrcrlaninq îr \1?/61/F,q dd. 25 Jufl 196? - qoyrjzid blj
VoÉr-teninÉ ff 1551f71 
- 
aÉ. 5 w lo.?.rqrt).
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. Lwrsng roptræhôæ CAF Amgtqd@/futtordom/Anvers 
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Sofort'ge Lreferung of Amgterdom/Rottsdom/Antre.pon.
1) Pronto cmægno crf Amsterdqm/Rotttrdr/Antwtrpon 
- 
Dirokùo tsqmg crf Amstordom/Rotterdm/AntrerPea.
-. 
rcmen6s o m6me pourcentogo do bnsures 
- 
ouf gterchen Brehgehott zurückgebrqcht.
2, ndolti otlo stess porcentuo[e dr rglture 
- 
târruggobrocht ophotzalfde brækpormtoge
nilrs l nso sEürc,REGGto / GËDoPTE RUST
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BRISI,IRES / BRUCHREIS / ROTruRE / BRzuKRIJST
zuILE DIOLIYE
EclalrcissêEont§ coucotla,at les pllr dthuils drollvo (prir fixés et prlr cle nasché) ot 1êB ptdlèÿenentg
coDtêDns daDs cette publlcatioa.
r.@lEg
A. §ature des Drlr
& vertu alu BègIsE@t Ào lÿ/66/cfr 
- 
a,rt. 4 (.fourad. offlciel du 30.9.1966 
- 9e aul6s - ao 172), noc6fi6
par Io règlsE€ttt (cE) ao Z554hO,1e Couoeil, stêtuaüt sur propositioB ale Ia co@isstonr fire annuel-
I€ûsBt êva.at le ler eott pour le oaopa€ao d€ co@o!.cialisatloa qui sult et $ri ature ib ler noveabre au
3I octobrer uü Prir iatlicatif à 1ê produstion, rr,l prir tÀdlcatlf ds Eaach6 6t u.a prir dtlutervation
et Bÿart le ler ootobre un prir ale ssuil de lrhl1e dioliva pour Ia Co@unsut6.
: itraUcatif è 1ê proùrctloa (Bègloosat ao tlS/ee/æ, 
- 
aÿt. 5)
Celui-ci est fir6 à un nivean équltêblo pour les proabctsurs, couptc torîu do Ia a§cêsslté ato Eala-
t@'lr Ie volune ile ploductloa !écsBsêile ilats le Comuaauté.
Ce Prlr est firé À ut nivsa[ psrûettaut l'écou],eEeBt trorEel dê ]ê proaluctloa tlrhuile drollvo, coEpte
teDu ales Prir aleB prothrit8 conolrlrsDta ot aota,msnt alos perspoctiyes de lsur évolqtioh au couls do
Ia caopagae de co@srclêIisêtioDr eusl quo do lillcldElce aur 1e prlr de lthrlle d.olive do6 Eajo-
rêtioll§ Eeasuellos (Règ16ûeùrt ao t3É./eS/CW 
- 
art. 9).
Frlr drhtsrreûtiop (nègtêEont Âo Lÿ/66/CW 
- 
art. 7)
Le prir alilatsrlv@tloDr qui garaatit aur proilucteurs la r{allsatioa ite lsura yùtos à uD plh ansol
proche que po6Bibls dl prir llallcêtlf de na,rcMl coEDto têDu des va.riatioDs iùl, narché, sst 6ga1 a[
Prit iÀdlcetlf ile aa.rohé aËDtaué tlru.a nontaat snffioaat pour psrasttre ces variatloDs aiusi qrre
Irecheoiaenot de lrhulle ilrolive des zones do proaluctlon verg les zones ale ooDao@etloa.
EEEJ U (nàstenæt ao tÉ/ee/cæ - arr. 8)
La prlt de selrll êst firé de feçon gue Ie prlr ds yoDto dlr ploatrlt lnporté ss Bituo, au lislr de pas-
aa€€ 
€û froatlàrô (RàgI@oEt no t*/66/CW 
- 
art. f3 
- 
par. 2) o Dlveau atr pDh iDatloatif de narcM.
Le ltsu de pa^ssago eu frontlàre est fir6 à lEpoalê (RègleEont oo t65/e6/cæ 
- 
art. 3).
3. ârÀlitd tYDo
Le prir isdloêtlf À 1ê ploahrctlonr le prit hiticatlf rle naschâ, ls prir alrlatorv@tiotr et le prLr
de ssull B6 !êpportcnt À lrhlle droliye vlerge seoi-fhs doDt Ia teoeur ou êcides graa llbrêa, or-
prioée en aciile 0161$16, eet tle 3 Erar@.s poû lOO gla@e§ (Rèelonsat ao *5/Ae/cw, - art. 2).
r.@
Lo rè91€D@t portaat 6tablisscoeut dru.ue organisation co@u.Do des Darchés âap§ 10 sostarr des na-
ttèls§ grassos cot 6ntt€ o vlguorr Ie 10 aovenble It66. Conforoéoent à ce Dègt@êDt u[ §Jrstèoe
tle préIàvenot eet oppligué potrr }thuilo drolivo airsl qu€ pou! certei.Da proatults cotrtena.ût alo
Irhllo èroIlve.
Pour 1a firêtlon tür pr61àveneat on pread €n êoD6ldératlotr les Drir à lrioportatloa il,srs la Co@u-
nant6 ile lrhulle drollve non ra^ffinée, CÂF ou halco lloatière 
- 
Irperiar sgloD que lrhrlls p!o-
vl.eat des paürs tler8 ou de la orèce. Les pllt dos qua11t6§ @tres quo Ia qualit6 tJæo soEt coE-
vertiô o[r prir do cette aleralàre au Eoysa ale coefficients altéqulvelonce (araere an Règleoæt ao
2274/69/cw,).
Si Ie prlr de ôcu1] est sEp6lisur arl prir CÂF lEperlar 11 ost porgu ua prdlèvcmot doat Ie EoDtart est
éga,I à Ie üff6rence €Etre ces deu.: prlr. Loro de lrinportatlon il'hile drolive ds la Cràce, pêJrB êsBÈ
c16, ce pr{lày@@t est aUdEÉ diu.n aoata.nt forfêitêlre qul est de 0r!@ Uc (RègI. ao UZ/ee/Cw 
- 
ênt. 3).
C6ci est 6galeneot ètappllcatioa pour lee iaportêtioas dthrile dtolivs provenart do Ie lulisie (8èAI.
(crm) no 2L6rho 
- 
art. l du conseil), ahr ltasoc (nOer. (cm) oo 4û/T art. 1du consell) êt ds lrEspa€ne
(nugr. (cEts) oo zt64ho art. I .!]l coasell).
-bb-
L€s pt{Ièvêo@te À polcevoir Eu.r les prodrito arrtloo que lrhrllc rlrolive loD !êffLDde eoat fir6g s[r la
ba,ae ihr pt$Xàveo@t cl-deegos au Eoy€û de oo€ffloloats.
II ooBÿlolt de il6terolaer leo pr€Iàvmotsdo feto! è assurer l6ura El.sos cû alrplioatlo! I Eolls uac fol8
pal EcûÂi!€ (Râg1êo@t (gE) oo L77r/69 
- 
art. 8).
Ë oo qul coaosnc l,ô caloul iiag üvq6 F61àvææte pou.r les PaJr§-Îtsro, 1I fant Ee rdf6rcr et asttolGa
13, 14, I5 at 16 ib Bâgloot a" t3S/«/c.w atn§l quto^a Eôslæolauos L66/66/cw si 1775/69/cÆr porr lc xa,8oo
ôt lè thlisio aur Bâgleoote (cfe) aoe L466/6g et L47L/69.
L€6 EÉIèv@euto sont firés pær r
1. Lee prottnits GEtlàr@@t obtos eu or{oe, st tral8Dortés alirestsrn@t tle ce pagrs ,romle Coqaæ16.
2. LoB proabita F,l lea solt I,as ertiè!@@t oEoug æ 0rèce ou ae eoat us traosport6a allsoot@!ût do oo
pâiÿr Àone le Comot6.
3. Los pro.hito rol€vent iba Docltlola tarlfallê8 flO? A I a) et 15.û7 A I b) eatlèrææt obtsoe em lltaialel
an 
'aroo 
of aurostêo@t tte4Dort66 ile lrua do oos IraùiÊ d,aDs 18 Comunt6.
4. Lce Dro.hits Gü prtoycoaûce .ie8 paÜrs tlorÊ.
Les pré}èveaents eoat celcol66 ponr I€s proahrtts ales Bous-poaltl@E lelrrls€s à lruere I itu Bàglcucot
o,o *e/AC/cw (eoat ercluo Iôs poBtGB o?.ol f, I (a) et o?.03 I (r) )r
(1) LradE1Bolou dans cette aous-posltlon eat slrÈoraùo!!ée o: coatlltioas à iléteroiler par feE autolltés
coup6teutes.
Ilguoee et plaates potagàr€Br À lr6tat frelg ou réfr16Érd
srn I o11Y6s t
(a) acstUees à dca uea6ea a,utroo qn€ 18 produstlo! d'tLllo (f)
(b) autrcs
Léguoea et plasteg lotatèr€B prdodt6s ilaus ltcæ aaléer aoufrde
ou adilitlornde alrantre8 slrbtaûoà8 s@aDt À armrer PtoYlBolro-
aot lorr oola6rvêtioar Eals aoD BDéclal@€Et Ps6Par{s pour Ia
coDaoEati@ iro6iüate r
A 011Y68 t
(1) aestiléca À aloa nsad€B otr6B qE6 la proibctioa dthilo (1)
(rl) otree
httes vÉtÉtaloe flreer f,Iulilea or coBc!àtosr
hutcs, 6prr6ea on têfflaégst
(E) sulrc drotiYe r
(I) ayaat gubi ua proooosur ile refflaage r
(e) ottmc par LG raf,fl.uag! atrhull€ dtollvc Yicttsr Etoo
ooup6e ilrhlle diollYe vi€agc
(t) autre
(II) eutree
Réslêbs plor,@aut ab treiteB€ût iteo oorps glas ou ilo8 citss 481-
Es,loa ou v6gétalee t
(A) coatezant alo lrhile aÿaat lee oaractàras ile lrhr{Ia aliolirG t
(f) patea ô€ Dcrrtrall§atloa (eoagstooEs)
(II) ætres
lloutteæ8r grlgloao drollvca ct utreg t{61d8. ôe lrertrastlæ
d€s hrlles v6g6talosr à lteloluslott alss lies ou fèceg r
(a) OfeDons drollveg 6t autres r{slilEd ds lrôttrBstloD de lrhrüc
it'ollve
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ilouaal.8 co@ua
III.@
A. El}g.§Èg
Lee prlr oat 6t6 relev6s sur les oarch6a ltaliêDo ilc üllano et ilo Bart Dour illff6rætcs qua11t6s.
Lora de Ia couparaleol otre lea prlr ae repportant arr oâaea qoalités, 11 est D6begsairc ale tolr
corpte de le alifféreacs gul eriste rlù§ l€a conditioas de livrateou et lea gtades d.e comerciêli-
satlon.
1. Placcs I f,ilaao
Barl
z.
Elggg, r D€r yagpao o autocarro o clsterla coupletl base [llauo per proate coasogaa c pa6anento
cecluso lnballagglo ed inposte otrata € coasnEorpor Ecroc sora, IoEIê' ucroantlle
Bari t por D6rco grezze alla pro&rzioae
3. 
.@l!§, r Les ilifféreutes quelit6g tl'hulle soat reprlses dsrs le tebleau.
a.3glg-Ellec
Afia de pouvolr coaparer lr6volutlon dos prlr dthlle dtollvc ayec ilrautrea aortos iltbllcs, lroa
a relcvé 
".'',: ilff;"iii.Ï:.':Tr;"
- 
jusqu,æ 31.12.1968 r hlle .lc grairrog tle Ière quallté
- 
à parüir tu 1.I.1969 : htle ôe graiaes variéeg
tr.B. Log prlr quotée porr ulc Jourade détorzi.née eoat valables Dour Ia seoalae aotlouée.
- 
all 
-
oLrr§ôLE
&lEutcrua6u zu dæ la (Ues€r Yetüff@tlichag anfgefübrtæ OllyeûE1plel8@ (festgæetzte PleiEe ulal
lbrHpreise ) und ÀbaohËpftagor.
I. TESESEIEIEIS
r.44-@le
o€mEB do! Verorih&g \t. L§/66/Ettc 
- 
ârt. 4 (Âutstlatt voa 10.9.1966 - 9. Ja,hrgaag f,r. 1?2)
ab6eludert durcù Varo!êBrg (flllO) fr. 25r4hq sot6t üer Eat j8,hr11oh, arf Voraohla8 aler tro@iasloD,
vor deo 1. Àrglst fll! .lâs g€saEte folganile ïlrtsohaf,tsjaùr, dsa voD l. troveober biE zuE 31. 0Eober
Iar'ft, fur üe oaelaechaft eilea ernhêitllchell hzsug€rrichtpreig, Iaa].trlchtproisl Interrotioas-
p!e16 EDal vor dea 1. o<tober eiaco Schrelleuproi6 fllr 011y€n6l foBt.
zsuro ichtEels (verorthq Er. lÿ/66/wa 
- 
Ârt. 5)
Dioscr rlrd u!tê! B€t{cteichtiguD8 de! XotreaaËgkeitr iD tler 0eoei.ascheft âer qr.f61al6r.fls!s
Proiluhiongvoluneu afreohtzuerhaltæ' la elaer filr dæ hzeugrr alt@eosolea mhe feEtgpsetzt.
ICSItrlgEEI§, ( veroranag r,t. L§/66/Bn - §t. 6)
Dle86r Plois rirè go foEt8€aotztr d'À üê olivenôIerzeugnng ulter Bsrüêk lchtlgrr!8 d€a Prelso dca
koahrrlereadeo hzsügDlsso Etrd i.!§Ès8o[d$e threr vorau§sichtlloh@ &trlckluag t6.hr@d dâB
tlirtschaftsja,hroo Eorle alor âqsrlrhDg det Eonatllch@ Zuschlâ€€ auf ùo Oltvoll6lplels noraa'l
abgesetzt rerden kaaa (Yerordmu6 Bî. L36/66/wc 
- 
Art. 9).
JS!.S@91E (Yo.ortlaun6 ÿD. tÿ/66/Ërc - Er*. ?)
Do! Iltorvêltloaspreisl dor d@ &z€u6pra elD@ 
- 
uDter Bor[clslchtigurg dcr larEtechuaahlgtu 
-
E6gllchEt aabe ao ta'rHrlcbtplels llegeadea Ycrkanf8srl6s ggt,ebrlelstot, lst glelch iten llarH-
rlchtplei8 êbzilgl,lch eines 3etra6ee, ale! ausrslcht, uo illese Scbrarhugeu uad tlle Softirilcruag rles
0llv€t161s von iIæ Ezægurgs- la ilie Verbrauchergebiete z1r erl$gllch@.
Schrellanpraie (verordaur6 w. L§/66/WO 
- 
ârt. 8)
Der Schrollsnplois rlral so foatgesetztl i!,aB rler Âbgabsprsle f[3' dnq aageführtc &zougale aa dem
festg€stolltotl 0rozübcrgaagport ilæ üaaktrichtDrels qtEpllcht (Verorrluuag *. tl6/66/m 
- 
*t.
13, ÀtB. Z). Us or@zübægaDSEort der OêEoi.E8ohÀft iat loperie festg€sotzt (Yerorifuru6 §r.
L65/66/vro 
- 
arr. 3).
3. QuêlitEt (staaaasa)
Der hzeugcrrlchtDùoisr (t€, Ëâalrtrichtprêlsr do! IDterv€atlorlsprels urlal d€r SchrolloaFois
È.t!sff@ nlttolfoueB Juagfeu6l, itesa@ GohÀIt ar f!ol@ Fêtts&r'€r, usgsdr{tclt lu olsEure,
ilrel Graro auf boldert (ha@ botrE€t (Verorrlnrng b. t6)/66/Ëtft 
- 
lrt. 2).
il.ên§@
DIe Yerorihun8 ülGr dlo ËrlcEE!€ oLner gGEsinaaEo ltaalçtorga,ulBetloB fllr ôIe uaa Fottè 1st aE 10.
novèEb€! 1966 iDfEBft g€tret@. ID lBrEùlA ü€ser Vo!o!;r-E.g mrdæ Âbch6pftr8@ Borchl füt
0livo6le als arch filr st-Dlg6 oliv@ôlheltlgo Èz6u€als8s orhob€o.
Fltr itia Fostsetzulg voa âbachôpflagea rord6ü PreiBo ftlr ElÀftlr@ von Bicht raffialæton OllvslB1€r
1! aue GôD€lDschsft i! Setraoht gozogeB 
- 
CIF-Prelsc oder lbêi-Or@zG-Pt:eiae 
- 
IEporlê 
-, 
js
nêchdoEr o5 a"" §1 aus DrlttlEsder:! odsr aus Oliscb@led komt. Dl.s Pleiss ftlr aDè€re Qualitatea
aIE aüo d€! Staadard$BlitBt r6rdæ lD dies6 ungarochet Eit Ellfo 6s1 Ânsgleichakoôfflzlcüt@
(r.r'".g an ÿ6t61dmns M. ZZ74/69/EïC).
lleor der Schre1lffiDrols h6her lst ale die Prol§6 CIF ltlpsller ylril eiae Âtschôpf'lug erhoDGD, d€lcû Bstrag
doE IlÉtêrschlod zrl§ch€a alie§€a boidrD Plois€E €ûtspricht. Dag€gu yird bei der Eiafrhr von O11v@61 ano
orlochoBlaadr eir@ assoziiertetl Laldr diaBe Abschôpf\&g u ela@ PauscbÀllotrag vou 0rl0o RE voFtBg€rt
(veroribung b. t62/66/Ëfla 
- 
lrt. l).
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Dieae ist ebeogo aayodbar für EinfirlrêE yor1 OlivsnôIæ aüg lhaesio (verordanrg b. 2165fiO Ârt. I ileg
Bates), ans [aroklro (Verorcbuag Xr. 463/T/Ëtdi1 
- 
Art. 1 dee Rates) und als Spaniea (Yerortlnuag b.2164/71/Ëfr 
-
lrt. I iles Retes).
Dlo zu erhebeaden Âtscbôpftngeu für aüdele Proabkts ale aicht reffiIrlort€s OlivtuôI rerdo festges€tzt arf
Basis der oDo erlâbntea Abschôpfirng€n nlt Eilfe iler ÂusglelchskoeffizicûteD.
DIe Âbch6pftr6€B Eüaseü Bo festg€stollt rerden, àaB ihre lnræilung retrigstens ei!ûal l{icb€ütllch gc-
Biohêrt i8t.
I{as .lle lêaec}'.o.8 der eilselao ÂbgchôpfuDg€E filr DrittlBader betrlfft, rlrd auf die Artitel 13, 14, 15
uad 16 der veroldeDg \t. tÿ/«/Hrc, §orio a[f itle vorordmùrg b, L66/66/E!ca und [r. l77r/69/wa bil.go-
yi€B@. Fu! tl,arotùo rrad lltDe6leE auf üe leroriluuagu (urc) rr. L466/69 und [r. t47l/69.
Dle Absch6pf\,ige yordcù fcstte8etzt für r
1. Vollatâadig ü (biecbolasil uad a[s iUoBeE Led -p'itte]bêr ltl dio o€tre{nFchaft Lef6rderto Erz€ugtriose.
2. &:zeugaisso, dle Dicht vollattaillg ta Grlechenlaaô gercuen oiler aicht u.llittolbar aus üsseu LoDd iD dio
coEolrlscha^ft bef6rdert roraLû Eird.
3. &.zægdrrc iler Taaif6t6116D 15.0? A I a) uait 15.07 Â I t), dic vollsteüdlt in 1hD€sl.@ oder üarolto
orDalteB Enè üElttolbar la eines der zur ooEêlDacbeft BehliDêaèo LâDdor bof§ralort worden.
4. hsou€a1s6e aus DflttlaûatcB.
Dte AùsohBpfurgeu rerd@ fûr folgoade, ia al€r VcrorabuDg E . L66/66/fit? anfg€ûotm€no Tarifstelloa berechet (alt
À'enahme vou ilæ stoll€D O?.OI n I (e) wral O?.03 A (f) ):
Tarlfuu@er des
o€@eirsatÂ@ ZolltatifB llareabezeicbaurg
07.01 Gotilse uüd KüchotrEuter' frlsch oaler gekühlt :
f, I 011Yæ t
(a) zu anèeror Zreckeu aIE zur ôfcprirrrurg besti@t (1)
(l) a.adere
O?.03 OoEll§o ulit trüch@bErter, zur vorlânfigoa Eêltba.rEêchEl8 lra
§alzlake oilê! la TasÊer Bit oiDoE Zugatz voÀ aüdor@ Stoffea
eügelegtr jedoch alobt zuE urElttGllareo GemB besonders zu-
bereltet r
A OIlv@ s
(t) zu auaæea zrock@ als zur ôlgeriaruag bosti@t (l)
(n) aailere
L5.O7 Fstte Pflaazllche ôIe, flilsslg odo! fêst
robr gproi!181 oiler raf,fiaiert I
0Ilveuô1
(I) laffltrtort s
(a) aucl Ba.fflniero von Jungfemôl g€rcln@r arch
nit Jurgfera6l volschlttm
(b) arderes
(II) anileree
1r.1? RüokstEnde aus der Vsrarbeltuttt YoE Fottstoffoa oder voa tlorioch€B
ode! pflanzllchoû Tachso t
(E) ôf eatufteuil, il,as die llerknale voa Oliveulil aufrelst r(I) soepstock(rr ) a,naere
ôtbrchu urd aidsre Rückrtetdê von der Oerltrrnrng pflanzllcher
ôre, auegenomo 0ldrass t
(E) OffvoôfUcheB uDat a.nalero B{lcIstâDrle voa der o'erlaong von
011vcuô1
(f) »fe T.nrsEBnDg zu diessD lrDtorahsatz unterltegt ilen voD dæ zustâutllgea Beh6rdo fostrrE§gtzoad€D
Voranssetzuagu.
23.q
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III.@
r. 9IieSIe
Dle Proigo siDal arf tlea italleulecàen lErktoB üllano untl Ba.ri filr vorachiod.@o
Qua1ttEten erhoben rorden.
Bcln Yerglelch dæ heiser ilie slch auf die gleichen Oelltêtcn bezieào, nr0 ôer
Ihrterschietl beril.t niobtigt rcrdear iler zrlsch€n al€n LlsferbêafngulS@ ultl ôcu Ea,atlelg-
gtufæ bestcht.
1. pglg t lrllaoo
Ba'ri
z.
fllano t Dor vagoao o antoca,rro o oleterta ooapleti base liElano per prouta
coaaogaa c paganento csoluso iobatlaggio eil lapoate otrata ê ooasuao,
Iror Derco go.ar 1ealer oeroaattlc
Bari t por Eorce glozzs alla proiluzloae
3. &g}!!!!,tglehs Eabelleu
a.@
Un dic &tricklung dcr Pretse voa OltveaôI olt antl,eren ôlgortea vergleichen zu
kôuo, bat nan sf dcn [ailâaôer üarH folgenile Preiae festgestellt r
- 
brh861 ra^ffialert
- 
bla 31.12.1968 r Saat"uEl 1. ùêlitEt
- 
voa I.I.1969 r gotechtes Sa^oteuôI
P.S. Dle für eino begtlutea Tag aotlertæ Prciso gelten fltr die aufgezEhlte lloche.
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OLIO DIOIJr?Â
Spleggzloal têl.etiyo ai prezzl deIltollo dtoltva (pezzl flaeati € Dleasl dl oeroeto) eil si Inolloÿl
obô tlgureüo aella peseate prbblloezloae.
I. PBIZZI TIS§TÀ?I
À. f,atu.ra del uezzl
Â DolDe atel rsgolaEerfo n. I!6/66/CEE 
- 
æt. 4 (dazzetla Ufflolale del 10.9.1966 - 90 aü8o
a.I?) aorlifloato del regolaoeDto À, CEE,,/2rr4hO, 1l CoDBlBllo, ohe d.ellÈera su lropoeta dello
CoEDlgslole, f186s ogai aD!o, antelloraeate al lc agosto, p€r la suooeaglÿ,lE oêDpagnê ili oouoer-
.l,rolell,llerloac obe 3l o.t6!d€ de1 10 aoveoùre al Jl ottobre, u! Drszzo hdloattvo eIlB lrodusto-
lor u! IEe!3o tadloatlvo di Eeroato, ur tEozzo drlntolysDto e eaterloroeate aI Ic ottobrouD
prerzo dteDùlata, ualol D€r 18 CoEuDltà.
Èeszo dlostlvo êIla produzlop€ (regolaneato n. 116/6611gg 
- 
art. ,)
Oresto IE€aGo à flsoato ad u! llvello equo po! 1 Dloduttoll, torlto ooDto dellreslg€tlza dl EÂD-
te!êrê 1l Deoeooerlo voluoe dl produzlolo ae1le CoulDltù.
Èsszo ltrdloêtlvo dl ltoroa,to (regolaaeuto \. L!6/66/Cæ 
- 
art.6)
@eoto prezzo à flseeto ad un llvello ob€ psrDetta lI noruale sEololo del1e produzlone dl o11o
drollnar tetuto oolto del prezzl del Daodottl ooaoori.reltl ed ln pa,ltloolaao dsllo IEo8Dêttlyo
ilella loro evoluzioae durêlte la oaopagae ill oomerolallzzaztoael aoaoh6 dellilaoldeluê su1 1116r-
zo itelltollo alrollvra dells Eadgiorazloal E€a6tl1 (regolaoeato Â. L\6/66/CW 
- 
est.9)
Èezzo il.lnterveato (re6olaaeato 
^. 
L\6/66/CE 
- 
art.7)
I1 lnezzo dtlnterreDto, oho gêlBltlsoe êl Foatuttoli la re8llzzezlole dello 1o!o veûdlte ed un
ploszo ohê Bl êvÿtoltrl 11 ptù DoBslbt1e, teluto ooDto delle varlasloll dêl Doro8tor ê1 pre8zo
ladloatlvo è1 aeroeto, à part al prszzo ladloatlvo dl Deroato dlalaulto all u! êDooltsre têlo dê
roldsro loeslblIe 1s tr.ldotte rrB!la,zlo!,1 e lrawla^Eeato alollrolio droliva dèIIe so!€ dl poôuzlg
ne alle zone dl ooDsuoo.
Èezzo d.eatrate (regolaoeato u tl6/66/æ, 
- 
art.8)
11 lEsazo d,€lrtreta à flasato la aodo ohe lI pezzo di veadlta dol Drodotto luportato rêggiulgêt
asl luogo d.l tlarElto dl ftortlola (regolaoeato i.L36/66/CW 
- 
srt.13 
- 
paragrafo 2), tl llvetlo
dsl ploczo ildloatiÿo ill Eerosto. I1 luogo di traaslto all frortlora à fissato ad Ioperle (re6olg
Eouüo D. t6r/66/cw 
- 
ert.3).
B. @:t!!sÆ.
I1 lrozro ltrilloatlvo ê114, laoduzloae, lI prezzo laôloêtlyo dl reroetor tl grszzo drtatolveato e
LL geêzzo dreatleta s1 rlferlsooao ellro11o droliva vergtae seElflno, 11 oui ooatearto iD aoldl
glaoel Ilbori, esDreaso tD êoid.o olsloo, à all I grÀEai per 100 grauot (regolaûeato r.t65f66/CÊE
- 
a,rt.2).
II. TNELIErI A],TI IiFBIAZIOTE
n rsg§laE€lto rolativo alltattuezloae dl ura olgênlzzêsloao oomrno èe1 Eorostl lel Eettore del
grassl à eDtreto la vlgore 1l 10 noveabo 1966. Per ltapglloazloao dl tale regplBosDto à stato
Btaù11lto url alBtoEê dl IBoIIêÿ1 peD lrollo drollna Doaohu po! Blounl Frodottl ooatêaoltl o11o
all oltva.
Pel 1e flssazr,one alel Dle1lorro EI D!€!do!o h ool6ldolaEloae 1 prezrl alltlDportarlole aella Cour-
altÀ delItol1o dtollr", oho loD ha sublto uD ttroossso all :islfiaaulole, CIF o Frasoo hoatlerê - IE-
porlê, a s€ooado ohe ltollo Froyelga dê1 IlaeBI terzl o dalle Oroole. I gezzL alellê quelltè dlvetso
daIla qualltà tllp sotro ooDvertltl ael pezzo dl guesttultlEÂ Eeèlante I ooefflotoatl dregulraleaza
(slJ'egetc êo1 regolaoearo Â. 2274169/Cw).
Se 11 lrezao dl entrata à cupaar.olo aI DrezEo CfF ful,€rls, à rlsooaeo ur prelloyD dl eaæatare Desl
ella dlffololzê tle questl due lrezzl. Âlltatto ilelltlaprtazlotte d€lltoIlo drollva dalla (bêola,
pese asaoolato, qusoto prellevo à dlalaulto dolltêEooltals fotfsttello flssato ê OrriOO UC (re6o1a-
s]ento n.L62/66/cw 
- 
art. l).
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Quosto è ugualoento applloêbil€ per Ie lnportazloDi diollo drollva proyeDiêlti dalla lrraieia (regola-
ûeato n.216rf1O 
- 
a*,.1 d.el Consiglio), aal Iarocoo (rogolaneato n. 463/1L - art. I del Consigllo) e
dalla Spagna (regolaoento a.2t64/'l} 
- 
art. I <tsl Consig1lc).
I prellerl da lisouotere sui prodotti aliversl dalltol.lo d,oliva notr raffinato sono flseatt sull.a base
deI predctto plellsvo oediaate ooeffioieatl.
Csnviens alBtcrElla,rs I pneltevl Ia acùo ohe Ie loro applicazione sia assicureta alEeno una volta per
Eettiuana (regolaaento î. L775/69/1EE 
- 
art. 8).
Per quanto riguarda iI oalcolo del ilyersl pnelievi, bleogaa riferirsl Der i Paesl terzi a61l artlco-
lt 15 e 16 ciel regolanento î. 136/66/cw, cone al regolanèFti a. t66/66/cr,e e a. 1775/69/cw e per 11
l{arocoo e ta Tunlsla ai regolaoentL ,1. t466/69/cw e t47l/69/cuq.
I prellewi 6ono fiesati pert
1. i prodottl lnterauente otteauti Ii Gecia e traspoltati iirettaoeate de questo paese aella CoEunitàt
2. I prottotti che aon Eoao interaneate ottenutl la 0reola e nou Bono rllrettarente trasportatl da quêBto
Paese nella Coauaità;
J. t proùottI, secoado le vocl tarlffarie 15O? A I a) e 1507 A I b), interaoente ottemtl in îraieia,
nel traroooo e dlrottanente traeportati dE uno di questi paesi ne1la CoaunitÀ;
{. I prodotti ia provenieaza dai paesi terzi.
I prelievi souo oalcolati per i pro,iottl di cui alle eottovool,lelltalleg:ato I rlel regolaaento a.t56/66f
CEE (eono eEcluse Ie sottovooi O?.OI tr I (a) e 0?.01 A (I) )t
(f) Sono aDaosao ln queEts soütovoo€ subordinataoente alle ooaclizioni :la stablllre dalle autorltà coo-
petent I .
f. deIla
tariffê doganale coEune Desigaazloae delle nerci
o7.01 ortaggi e piante n!ùnterecoe, freschl o lefri8eratlt
[. I C1lver
a. d,esitnate ad uel dlversi dalla produzioae drolio
b. altre
(r)
0 7.03 Ortaggi e p1aut6 EirJlt€leccer presertati iEEersl ln aoqua Ealatar solforg
ta o aCtllzj.oÊata di altre sostanza alle a<I assloularue teoporaneaEeDto
Ia oonservazioaer aa non epeolalnente Irellarêti per 11 ooaauao iouediato
A. âIlver
I. d€stinate ad usi dlversi dalla produzlon€ a,olfo (1)
fI. altre
t5.o7 0I1 vorretall fiesl, fluldl o ooaceatir greggir depuratl o raffinetlt
Â. 011o drolivat
I. che he subito un prooesao .il raffinszioner
a) ottenuto della rafflnazioae dtolio dro}iva verglne, anohe
nesoolato ad olio tlrollva vêrgine
b) altro
If. altri
t5.L7 Reslalui provenlenti da1la lavorazioae delle Eostalze grasse o ilelle oere
anlaeli o vegête1lt
A. coateDeDti olio aveate i caratteri ilellrolio drollvar
I. paste dl seponlficazione (soapstooks)
fI. altrl
23.O4 Panêlli, 6tlnae di ol.lve ed
ta1i, escluee Ie norohie o
A. Sanee dl olive êd eltri
BItrl residui dellreEtrazioae ,iegli oli vege-
fecoe r
reBidui dell,eEtrazioae dellrolio drollvB
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rII. PRFZZI sUL UMCATO ITTETO
A. 01io droliva
f prezzi goao statl rllevatl srl neroati itallaal di l[tlaao e dl Bari per qualltà dlfferenti.
A1 nonento de1 oonfroato tra prezzl alfereatisi aIle steese qualltà, à aeoeEsarlo tener oonto
della differenza ohe esl§te D€IIe coBdizloai di coaaeg!ê e aella faee cti oouneroio.
L. Pta,zaa r tllaao
latl
2. FaEe di oounerolo e oondizloal dl coaseaaa
Hllanor per ÿagore o eutooarro o oist€rna oonpletl baEe l[ilaao per poata ooDsogrra e l]agauotl-
to escluso lobaIlaggio ed lnposte entret& e ooasuao, per Eeroe sana, leele, ueroantlle
@!r per Eerce gîezza alla produzioae.
l. ![glfÈr Le cllverse qualità droLlo soao riprese nell.a tabella.
3. Àltri olll
Àl flae di coafroatare lrevoluzioae dei prezzi del1ro1io cltollra oon altre qualltà drollo, sl
soao rllevatisrl nercato d.l l{Ilaao 1 prezzit
- 
d.ellrollo d.l araohld.e raffhato
* flao al 31.12.1968r o11o tll senl di Ia qualità
- 
a pi»tire dal 1.1.1969t olio ctl geal vari
f,.B. I prezzi- registrati In un deternlaato glorno Eoao nalid1 per Ie Eettirane nenzloaate.
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OLIJIOLIE
l1oellohttn6 op tte ln d€ze 1rrblioatie voorkoneute ol1JfoltepriJzea (tastgeeteltte prlJzea êtt EarktPrlJzeD)
en de iavoerhefflngea.
r.ggIqEI@
À. Àarcl van de ellzea
oebaseerd op Yerorclenrrrr Dr. l.r6/66/EN 
- 
Ârt.4 (tublloatteblarl dd.30.9.f966 
- 9e Jaêt68trg - nr.l72)t
gerlJzlgd biJ Verordenins (m) nr.2554/n, stelt de Raad, op voorstel vaa de Conoleele, JaarliJke
vüôr 1. augustus voor hêt daa,ropvolgend verkoopselzoenr dêt loopt vaa I aoveuDer tot en roet 3I okto-
berl voor al€ O€E€ênsohap eoa poduotieriohtpriJEr eêD rarHrlobtpnlJs, eea ltrtorvoütlepiJs eu vôôr
1 oktober eea d.renpeltrniJE tu6t.
l@!31LLp. ( verordenlrs at.tl6/66/æa - &t.r)
Deze rortlt op eo1 voor de porluoentea bl11lJk aiveeu naetgesteld, oet lreohtaeEiag vêa de aoodzaak de
la de Oeaeeasohep DoodzalellJke lEoaluktleonvang te haailàavea.
!qE§t!,l9htpÉ1C. ( Verorrleaiag t .136 / 66/ M - Àrt .6)
Deze Ig'IJg rordt op eea zotlanig pe11 vaetgesteld, dat een aornsle afzet van de ollJkolleproduktie ao-
ge1iJk le, rekeniag boudenrl Dot de pllJzon van de ooÀourrereDde yroduktea sD Eet traEe E€t do vooruit-
uiobteD l7oor ale otrtïlkk,êllrg daarvaa la de loop van het verkoopselzoeul alaoede net tle lnvloetl op tle
ollepniJs va,a ile staffelin6 tar d€ piJzea (Yerordenlng nr.l36/66/M - Alt.9).
I4terveatleprt ls (Yerordealag û.t36/66/w - 61. ?)
De laterveatiepnlJe, relke rle produoeaten raarborgt d8t zlJ kurlneD verkopen tegea eên priJs tller re-
keniug houriend net de 1rrlJBsoboEoelin6ea op tle aerlô, de EêrktliohtpriJs zo YeeI oogellJk beaailert, ls
gellJk aaa de aalktrlohtlEiJsl verolniterrl net een bertreg ilat groot 6eDo€8 ig oo dle sohonnelia6ea als-
nerle het veryoer vaa rle oliJfolie vaa de tEoduktle- aaar de verbruiksgebletto nogellJk te nakea.
Dreopelui.lg (Yerordealng û.L36/ 66/w 
- 
Ârt.8)
De clreapelprlJs vorilt zodanlg rastgestekl, dat de verkooppriJs vea het fulgevoerile Daodukt ia ile vast-
gestekle plasta ÿan tretrEov€rsohriJdltrg (Verorden!ag ,,lt.tl6/66/W - Att.ll - Lfd 2) op het Diveêu
vaa de EalktrlohtpriJs 1lgt. ÂIs plaets van greasoversohrlJèiag rerd Inperie vastgesteld (Verordering
t:n.L65/66/wa 
- 
a!1.3).
B. Esallteit (gtaactaerd)
De produotlertohtSriJs, de narktrlohtpriJs, de interventleprijs eD Ce dr€EPelDriJE bebben betrekhing
op halfflJae oliJfolle verlce6ea biJ ile oerst€ persing; raarvBa het gehalte aaa wriJe v€tzurenr uit-
têalrukt la oIlezuurl 3 graa per lOO gren bedraagt (Verordenia ar.L6J/66/W - Art.2).
II. SEEEIIIEII-I@
De EEo-narktregelin8 voor,oliEn ea vettea le per 10.I1.f966 eBn kraoht 6erortlen. îer uitvoeriug
hlervaa rordt op ile lavoer van o11Jfolle eD BaDyoruaate proilukta, iaillea aodigr eea Byateet! ÿarâ
iavoerhefflngen toet€past. EierbtJ vordt ultgegaan ya! (le lnvoerpriJzen van niet-Seraffineertle
oliJfo1ie ln de 0eneeasohap op besls CIF- of ha.no-grens-fnperla, aI naer geleng de olie afkoEstiE
ts ult Dercle landen of uit 0riekenlaatl. De trrlJzea voor andere kraliteiten dêD do Etandaardkr.êllteit
toldên aet behulp ran gellJkrea,rcllghelrtsootffloiEnten op do statrdaardkrellteit ongerekead (tfJtage
bi J <le YerordenLag rlr.2214/69/Érg) .
Iadlen de droEpalprlJs hoge! is dan cle iavoerpnlJs-Iaperle, rortlt het versohll oYerbrugd. door een
lavoerhefflng <tle gellJk 18 ea,n het vorsohll, saarop blJ tnvo€r ult oriekeDlanttr e).s geessooieerd
lea4 vaa d,e geneeasohap eea forfaitelr berlra6 (O,5OO nf) la oinderiag rordt gebraoht (Verordenlng
w.t62/66/ir,a 
- 
â!t.3).
- 
6{-
Dlt Lr 1ne8611Jts. ltarr tooPa881D8 Yoor ds lnvoer van oliJfotle kooeade ult Alao.lt (Terordealng E.2L6rhO 
-
Art.l van de Baad)r ult klokko (Verordening nr.463hl 
- 
Art.l vaa rle Bead) eault SpanJe (Veror.rlealag ar.
2L64/n 
- 
Art.I vea de Baad).
De heffia5ea op audere tlan alet-gerafflEoerde produkt€E rorde! Dst behulp vBa ootffloltntea na.t8Erteld op
basls yaa de blerroor geaoenie heffiagen.
De Èellla6ea rorde! todaalg voetgcetel:l dat but toopasalnt alasteag oeD!êrl per reek versckerd le (Yer-
oldearas (E) 
- 
tD. t71r/69 
- 
Arr.8).
Iat de ÈerekeaiDg va! de dr,yer.s lttvoelheffiDgen Èetreft zlJ boveadlea EoB ÿerrezstr, yoor rat Doldo laüdoü
bstreftr asar Yerorèearlg 8.136/66/llo 
- 
nrt.U t L4t L5 en 16 evenale na,ar Yerord.enra8 ars.166/66(m)ea
l'175/69 (EEO), voor trs,rokko ea Îrnerl! aaar Verord,enfugen (EEl) ffs.L466/69 ea L17L/69.
De heffi,ngea yordea lartteeteld voor r
1. Oeheel on ê1 1! 0llekellaad voortgebraohts Fodukton dls !êohtstreeka vaD d1t lald Daa! de Oeaeeasohap
ro!'lotr vsrvoeld.
2. Èodultea dis ulet 8eheel ea aI ia ortekealBnd zlJ! yoott8ebraoàt of d1e alet reohtctreekr vaB d1t lald
Daa! do oereenaohop rordea v€rvoerd.
J. Opgenoaea oader tarlefDorten 1! O? À I a) ea 1! 0? A I b) geheel en al ult h lurrsllB s! 1À IBroLIo g6-
oo8lte ollJye! on reohtatreoka rê! dlt lBrd Dea! do oeoeeasohap rorals! yorrleld.
4. Èoduktsn aftoaetlg ult dorde landea.
§r.wn het geaeeneohap
psllJk douaretarlef CEsohrl JvIDB
o 7.or
Oroertsn cn noeshrlden, vera of gekoelil r
f, I 011Jvea r
(a) relke voor and,ere rloeleladea dan de leoduktls vtra olio ,1J!Èeeted (1)(b) aadere
0 7.ol
Oroaatea orr Eoaaknrldear la r4terr raÂlaanr voor het voor1opl6 yelduut-
uaEerr, zout, ztwal oi aldsle stoffo! ziJtr toegpvoegü, dooh llêt 6psol-
asl lereld yoor dêdellJk.s oo[auEptle t
A ollJve! t
(I) relke voor andols do€I€lndea dan d6 lroduktle Eü olie z!,Ja
beetead ().)
(ll) anaere
Lr.o7
Plantaardlge ÿ6tto oll§n, vloslbaer of vasi
rurrgezulYerd of BerBfflaesld r(l) otrlrotte r
(I) reüe a.aD een raffr,tragopooes ouderîorpea 16 g€ree.t t
(a) vertregor biJ rafflnage vaa o11Jfolle, yerktogea blJ ssrste
Dor8lag, zelf! vorsnod€lr Eot ollJfollo vsrkrsgsD Ë1J €st6ts
perclag
(!) eailere
(II) anaere
r5.r?
Àfva]]aD aflonntlg vgn de tererktn8 vrrn vetatoffoD of Yan dl8lLlJke of
plantacrJl8e raa r
(n) relke ol1e bovattoD dle ds ketrEerken rB! ollJfolte heeft r
(I) Soapstooka
(It) uaere
23.O4
Psrgkooken, ook d1e wa oliJvenr on a.ldere blJ da rtmlag vB! PlantsalClte
olltB ÿerklegen afnllea, Eet ultzoadsrhg yan droeeea of bezlE.klel t
(Â) Perekoeken Bn ollJven e! êtrdsrs blJ de ylnniDg vêa ollJfol,le verkreger
afÿaIleD
(f) tadeung oader deze ondorvorde).lng Is onderrorpea aan de yoorraaldsn aa beDellagielr ÿa.t tê stollotr
door de levoegd.e autortteiton.
5 - 
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I]I. PRIJZB OP DE BIINE{L/I'rDSE }IARKT
A. Olilfolte
Opgenonea uerdea Italiaanee uarktpriJzen voor dlverse ollJfolieeoorten oI, tle narktea van üllaao
en Bari. Bij een vergeliJk tuggen priJzen cl.le betrekking hebben op dezelfde kraliteit, dteat
rekenlng gehouden oet de vergcbill.en die bestaaa in leveriagsvoorvaarden en hand.elsstadia.
1. Plaatsen r ldllano
Bari
2. Eandelsstedia en leveringgvoorraarden
üllano t Pêr vagoDe o autocerto o oigtera,a coopLeti base ülIano p€r proata ootrsêgaa e DqgÊ-
aento escluso inballagSlo ed luposte eattata e consuao, IEr Eerce saaar leala, aer-
cantil e.
Bari t per Eerce glezza alla pnoduzioae
J. Ksaliteit r De kraLlteiten tan de diverse ollJfoliesoortea ziJn op de desbetreffeade tabel op-
EOnOEen.
B. Andere oliBa
Ienelnde de ontrikkeling vaa de prijzen vau olijfolie te kuuer vergellJken net die ran ander€
olleeoortea rerCen voor de uarkt van tliLaao evêneêas de priJzen optsnoneD vaa r
- 
geraffineerile grondnotenoli e
- 
tot J1.12.1968 I zaadollEa nan de Ie kraltteit
- 
vanaf 1.1.f969 r genengde zaadoliBn
I{.3. De oP een bepaalde dag tot stand gekoaen prlJzen zijn opgenoaea a}s gelttead. voor de aangegeveu reeL.
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EUII,A D'OLIVE
OLIYENOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRII FIIES COI{!{UITAUIAIRES
FE8îOESEIZTE OEUEINSCIÂSTLICEE PTEI8E
PREZSI FIS§AÎI COM'NIIAII
YAATOEIIÎELDE OEUEEIT8CEÂPPELIJXT PUJZEX
drollec v1.r8! c.Ei,-tla. C. ,.-lü,ttrlt.hcr .rugfcnül !o -otlo trollva æ61 fllo lo-Eelflllac ollltol,küoul,.
O.ldc1!h.1 L972 L97'
lioa.tÀ
Yô.lutr NoY Dec Jan Feb Mæ APr llat .Iu Ju1 AUB §eP Oct I
t C-DE L24,?O L24.?O
---) --+ t24,?oPbZ.Flu 6215,o 6zt5,o + + _> --+ + ----+ 62t5to
Dlt 456,l+o 456,4o + + ---+
-) 416,40F' 692,6r 692,6r + ---+
-+ + + + 692,6r
Ltt ??.9r8 ?7.9r8 ---à
---') ----+ + ----) + + ??.918
ET 45r,41 45r,4r + + +
-+ + -+ 451.41
hL bdlcÀtlt À la DroductloÀ-EtscuE.rloièpr.lc-Pr.rso ladloÀt1yo sllâ D!gd[9lo!.-proitE]ÈlaslohtprlJB
Prlr lBdlcatlf ôr @lobc-ltsktrtchtplo1a-prcuuo r,lar,ceti,ÿo dr. E.roÀto-liuktrloàtpru!
PrLr drlÀÈ!F.!t1oÂ-IDtoFoEtloÀ.p!.16-P!àsso drlôtlFaÀtÈlatrFaatr,.prlJ6
Pllr dc rcEl]'-gchr.llc!p!or.6-hozEo d'ratrata-DacEp.lp!lJa
uc-88 79,6@ ?9,6@ 8o,a?o 80,91+o 81,610 82,28o 82,950 Br,620 8l+,29o 84'960 E5,610 E6,ræ 82,671
FbÆIu ,.980, o ,.980,0 4.otr§ 4.dl?,o l|.o8oi5 4.u4,0 4.r\7,5 4.18r,o 4.214,5 4.248, o 4.29L,5 lr.rr5,o 4.Lrt,6
Dt{ ?9t,14 29L,'\ ær,79 296,24 e98,69 ,o1 i 14 ,or,60 ,06,o5 ,oE,50 ,1r,0o ,rt,4L ,L5,86 æ2,58
F' 442.11 à42.r1 l*5.8, 449.56 453.28 45?,@ t.460,?2 1164,ll4 468,16 4?1.88 4?5.6L t+?9,r, 459.1?
Ltr 49.?50 49.75o 50.r69 50.r88 51.oO5 5L.42' 5f .8llll 52.26' 52.68r ,r.1@ 9r.5L9 5r.9r8 57.669
FT 288.1, 288,1' æo,58 8r,(n æ5,4' 8?,E5 N,2E ,o.2,70 ,o5,t, w,56 N9,98 ,L2,\L 299,n
I'C-BE ?2.450 72.aqo 71.O20 73.690 ?4.160 75.O10 ?5.7@ ?6.r70 ??.o\o ??,?LO 28. r8o 79.O50 75.42t
FbÆlu, ,.6L7,5 ,.6L2,5 ,.65LtO ,.684,5 ,.?t8,o ,.75r,5 ,.785,o ,.8t8$ ,.852,o 1.885,5 ,.9r9,o ,.952,' ,.?71,t
Dtl 254,8o 264,80 267,25 269.?t z?2.16 2?\.6L 2??.06 279.9L zBL.9? 28t+.42 2E6.8? 289.r2 2?6.O4
P' 4or, 85 4o1,8, \o5,5? t+Og t29 41r,01 \16,?, 42o,45 42\,t? 4n,89 41L,62 4r5J4 \r9,06 41E,90
L1t 4r.2r9 \5,2L9 45.618 46.056 46.\?5 46.894 4?.t1, 4?.?1L 4E.15o 48.569 4E.988 49.ù6 4?.rr8
rT 261,91 26]-§L 264,77 266,?6 269,LE 27tt6r 2?4,O' 7?6,\6 2?8,88 28r , rr 281,2t+ 286,16 2?t,o2
trC-BE 78.2@ 78.2æ ?8.8?o ?9.540 80.21o }0.88o 81.r50 82,22o 82,89o 8r,560 8Ir.2æ 84,9oo 8t ,2?I
Fb,/FIu t.g]-oto ,.910,o ,,94r,5 3.97?,o 4.o1o,5 ll.O44,o 4.o?7 ,5 4.111,O 4.144, i {.178, o 4.211 , j 4.245,o 4.063,6
Dl.l 286,2t 286,zL 288,66 ?9LILz ær,5? æ6toz 298,47 ,æ,9' ,or,rE 305,8' ,o8,28 ,to,?, æ?,45
FI 4*.rt+ 4r4.r4 4r8.06 44L,?e t+45,5o 4\9.22 452,9b t+56,67 460,r9 464,11 \6?,8, 4?L,55 49L,n
Lll 48.8?5 48.8?5 49.4\ 49.7L, ,o.t t 50.r5o 50.969 51.r88 51.806 52.225 52.6\4 5r.û, 5o.?94
EI 2Er,o8 28f, o8 285,5t 28?,9' 29o,16 æ2,79 8r,2L 4?,64 ,@,a(', n2,49 ,o4,9t ÿ?,r\ 4t+,æ
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l"r*r".r*llr*ull**, I
I r,r.*** J
EIIIIE DIOLIIE
OLIYEIOL
OLIO DIOLIVâ
OLIJFOLTE
PREI,EI'E}:MîS A LIIüPOITAETOT DAXI' LÂ C.E.E.
AXSCBÔPFIItrOE BEI EITF(Im Itr DIE EUO
PRELIEÿI ALLI I}IPOEAZIOtrE BEI,IA C.E.E.
HEFFINCEN BIJ IIVCER IU DE EEI
rrÈEE/læ ra
tro tælfalF rlalfur@or
tro tù!,ffato
1§IêfuEBù
L972 r973
D9C i,AN FEB
L-7 8J1 l:z-rz lü{lrl25-31 r-? le-u l»-a.lzz-za o-rl lt-4 ls-rr lrz-rl
0?.0r u II o o 0 o 0 0 o o o o o o o
q.ol a rr 0 0 0 o o 0 0 o o o o o o
1r.o? Â r (a) 0 0 0 o 0 0 0 o o o o o o
r5.o? a r (b) o o o 0 o 0 o o o o o 0 o
15.O? Â rr 0 0 o o 0 o 0 o o o o o o
r5.r? a r 0 o o 0 o 0 0 o o o o o o
1r.r7 Â rr 0 0 o o o o o o o o o o o
23.04 Â o 0 o o o 0 0 o 0 o o o
a) nrcOrfts @tià@t obt@s @ Orêoê €t tt.@poÿtés d1ræte@t dle oe paÿs d.qs ta CoI@t6
ÿoIIBttaôI8 ir oriæh@led €E@8to u8l @s dlieB@ Ied ],dttolbd ln èis o@iEohsft bofBrèoÉo &.zsu€d6s6
Prcdotti total@to ott@tl ID 0@1a o t@portêtl dirqtt@@to ôE queEto pæso BêIIê Co@ltÀ
O€hæI @ ê1 i! orlel<@I@À rcot'tt€b@bto DFdlukt@ dro @htstÉoks ve dLt led n@ do Ctono@ohap rcld@ vsmeld
b) f,roduitE qul Eo @trt pæ @tià@t oH€@ @ or{oe o ae BoEt pæ tûæort6s ùLræt@@i do oo psÿs ile Ia Co@t6
hzelgnl@ê rlLo nioht rcllat&niA i! 0ri6h@Ieil g@E@ oil6p Àioht ùElttolbæ @s ü€am IÆÀ i! dlo O@Ia@haft bêfdrd€rt srù@ slnd
Prodottl ohe B@ æao totÀ!ffito ott@tl in 0@1a o obs non sono tEporteti alilott@dto iLê flssto pæaê nolIê CoEDità
PÉôùit@ dls Dl.st BEheel @ è1 1! ortok@leil' ziJE hortgobræbt of dle niet ruhtstæoka ve illt led Dæ de OêEeeæhap rclil@ væoerd
o) Prcauits lEportés èæ pasE tlom
Aus DrIttlEDdoE el!8€fllblte EEdgaisse
PÉdottl lElortati ôei pêoEI topi
Ult dotdo leê@ irg@orto prcdlkt@
c?.01 tr rr o 0 o o 0 0 o o o 0 o o o
0?.ol Â tr o o 0 o o o 0 o o o o o o
r5.o? Â r (ê) 3ræo 3r2OO 3ræ 3r2æ 3,æ 3,200 3,200 ,,2@ ,,2(}0 ,,200 ,,200 ,,ax) t,2@
r5.o? À r (b) 6r@ 6,@ 6,0æ 6,@ 6ræo 6roæ 6.@ 6,æo i.@o 6.cü) 6.000 6,0æ, 6.m
15.07 Â rr 0 o o o 0 0 0 o 0 o o o o
I'.U A o o 0 o o o 0 o 0 0 o o 0
15.17 A rr 0 0 0 0 o o 0 0 o o 0 0 o
2t.o4 A o 0 o 0 0 o 0 o o o o o o
l) votr 6olairclse@otÊ padp - sroho ErleutêlEgE s€ito - Vedsr€ æiog@ioai pegina - zie toellohtiry blz
2) s@s pt{luüoe atu æspæt doB iuspositlon§ do l'ùticlo l?r PBragrePh€ 3' ÀIinæ s) ôo I'Aooord.gabosàbsÀd des Aÿtlko1§ l? Ab§gtu I &rcbstêbe a) aeg Âbkomæ
Isttc 816 iI rlgpdtto dlelle illspoE{zioai èê1I'ùtioolo l?r pùsgBfo Jr Iettorê a) ôoIIrÂooordo
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SUCRE
Et@LrcATroNs coNcmNANT LEs pRrx DU stcRE (rntxrtxns, pRtxA L,n4poR[ATroN) rr lrs
PREI,EVE?TE.ITS A LITVPORTATION, REPRIS DÀNS CETTE PUDLICATION
INTRODUCTION
Ltorganisation commune des marchés dans le secteur du sucre a 6té établie par le Règlement no ]r1}g/6'l/Cfr
ttu Conseil alu 18 décombîe 1967 (Jourzral Officiel du I8 décembrc 11967 - lOe année - no 108).
Le marché unique clanE le secteur duosucre est Entr6 en vigueur le ler juillet 1968.
I. PRIX FIXES
A. Nature des Drix
Conformément aur dispositione deE articleE 21 31 41 9 el L2 Cu Règlement n" LOO9f67/CEE, iI est firé
a.nnuellement pour Ia Communauté un prir indicaüifr dos prix {rlntervention, cles prir minime pour Ia
betterave et d.es prix ile ssuil.
Prix indicatif et prix drintervention (art. 2, 1 el ))
Pour Ia zone la plus excédentaire cle Ia Conrmunauté, iI est fixé annuellement, avant Ie ler aott,
pour Ia canpagne sucrière débutant Ie ler juillet cle lrann6e suirrante, Ie prir lnd.icatif et un prix
tlrintervention pour ls Eucre blanc.
Des prix drintervention ilériv6s eont fir6s pour clrautres zones.
Pour leg départenrents fra,nçais droutre-ner, Ies prir cltintervention dérivés sont valables pour Ie
aucre au Etade !'.0.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces dépa.rtements cles prir dtintervention sont firés pour le sucre brut dtrrre gualité
tYPe'
Prix minima dc la betterave (art. 4)
Un prix minimum est firé annuell€ment pour chaque zone productrice de eucre de betterave pour laquelle
un prix drintervention est fixé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé a.nnuellement pour Ia Communauté pour chaoun des produits suivant§ : IE sucre
blanc, Ie sucre brut et la mélasse.
B. â-ualité tvoe
Les prix firés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (CUe) no 410/65 du 9 awil
1968 mentionne Ia qualité type pour Ie sucre blanc ainsi que pour la betterave sucrière.
La qualité type pour Ie ry@! est définie ilans ltarticle ler du Bèglemenü (cff) no 43L/68 d\g
avril I!68, tandis que la deocription pour Ia méIasee se trouve à ltarticle ler du Règlement (CEE)
no 78r/69 du 26 juin 1968.
II.ry§(ert.14lI5et16duRèg1ementn.|oo9/67/cw,)
Un préIèvement est perçu lors de ltimportation des produits viEés à ltarticle let, p"ragrtphe I du Règle-
ment no ]OOg/67/cîEt à savoir :
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No d,u tarif douanier commun Désignation des produits
a) r?.or Sucre de betteravo et de canne, à lrétat solide
b) tz.o4 BettEraves à sucre (même en cossettes), fraiches, s6chées ou
en poudre ; c;umea à sucre
c) 17.03 ![élasses, même décolorées
d) er 17.02
Er 17.05
Autres sucres (à lterclusion du lactose et du gluccse) ; sirops(à Iterclusion des sirops de lactose et d.e gluàose) ;'succéaa-
n6e du oiel, même mélangés de miel naturel ; aucres et mélasses
caraméIiség
§ucres (à Iterclusion du lactose et du glucose), sirops (à
Iterclusion de sirrps de lactose et de glucose) et méIasses,
aromatisés ou additionnés dc colorants (y comprie le sucre
va^nillé), à lrexclusion dec 
.1us de fruiis additionnés d.e sucre
en toutes proportiono
Le prdlèvernent à ltimportation de sucrc b1anc, de sucre brut ot de mélaEse est égaI au prix de seuil
diminué tlu prir CÂF.
Les noalalités du ca1cu1 des prix CA-o sont déterninées pcr Ie Règlement (Cnm) no 784/68 aussi biEn
pour Ie sucre blanc que pour Ie sucre brut et par Ie Règlenant (Cm) no 785/68 pour Ia méIasse.
Les deur règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1953 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 27 juin 1968.
Le Règleaent (CBS) n' 8)7/68 ilu 28 juin 1ÿ68 relatif a'ax modalités dtapplication du prérèvement da^ns
lE secteur clu sucre (Jou:'nal Officiel no L 1!1 d.u JO juin I!69) comprenil, entre autres, Ia métbode
de détermination dss prélèvements applicables aux betteraues, a'ür cannes à sucre, au aucre, au:
mélasses é aux produits 6nunérés sous d) du tableau ci-dessus.
Da^ns le cas où le prix CAF du sucre blanc ou du sucrc brat esi supérieur au prir Ce scuiL, un
prélèvement é6aI à la différence ile ces prix (Règlenent no 100ÿ/57/CEE 
- 
arü. 16) est perçu à
1'.9@, du produit considéré.
III. s§lMIIg[§ (art. 1? clu Rèslement n' toogf67fcw,\
Si Ie niveau des prir dans Ia Commr:nautd ost plus éIcvé que celui deE coura ou des prir sur le marché
mond.iall Ia différencê entrê ces deu: prir peut être couverte par rùre restitution à lrerportation .
Cette restitution est Ia même pour toutc Ia Cor:rmunar.rté et peut être différenciée selon les destinations.
Le montant de la r"estitution pour le sucre brut ne peut pas clépasser celui de Ia restitution pour 1e
sucre blanrc.
Consulter également te Règlement (CfO) no 766/69 du Conseil du 18 juin 1168 établissant les règles
généraleo concetnanrt lroctroi des reotitutione à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L 143
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
mLiirrIERIrNCmr A' DEN IN DIESEM HEIiT ts{mALIENE{ ATCKEnPRETSB{ (FESICTESETZIE PREISE, EINFTIm-
PREISE) I'ND DET MI DER EINFIIHN, ERBOBENE{ AsSCIIôPFI'}IGBI
EggÈIry
Dle geuelnsane lfla^rlctorganlsatioa für Zucker tst duroh ilie VerordnunSNr.)ff,g/67/El{0 rlee Ratee
von 18. Dezeaber 1t6l festgelegt uotdên (lntsttatt von 18. Dozenber L967 - 10. Jaàrgang Nr. 308).
Arn l. JuIi 1968 lst der gemetnearaE Zuokerrnarlçt lnkrêft g€treten.
I. FESTCIESETZIIE PREISE
r.@,
Laut Verordnung Nr. tOOg/67/Es;At Àbsatz 2, 3, 4, 9 r:nal t2 werden JËihrlich für rtie Genelaschaft
ein Rlchtprels, Iatenreutlonsprelse, Iïlnilestprelse fiir Zuckerrtiben unil §cbwelleaprelse festge-
get zt.
Biobtpreis rmd Ipterneatloneprelse (Art. 2, 3 rmd 9)
Für ctas Eauptiibersohussgobiet der Gearcinscha^ft wird jâbrliob von dem 1. August fiir dao an
1. Jull iles folgenden Ja,hres beglnnende ZuokemlrtsohafteJabr eln Richtpreis und, eln
IaterventioaepreLs fiir Weieszucker f eatgesetzt.
Âbgeleitet e Intenrutlonepreiee rerden für andore Geblete f estgeset zt.
In den franzligisohsr iiberseeisohen lbpartemente gelten tlle abgeleltetea laterventlonspreise
fiir Zuoker F.O.B. geetaut SEeschlff ln Verschlffirngpha^fen.
Ferzrer rErden fiir diese Dep,rteaente Interventioasprelse fiir Rohzucker einer bestimten §tanilard-
qualltët feetgelegt.
Irtiniteetprolse fiir Zuokernîber (Art. 4)
Fiir Jedes Riibenzuoker erzeugende Oeblet, fiir das ein Interventloneprele festgeoetzt wid, rtrd
Jâhrftch e1n lilnd,estprels festgesetzt.
Schrellenprere (tt. fZ)
Filr ilie Osneiaechaft rlrd Jiùrllcb je eln Sohuellenpreis fiir l{eleezuoker, Rohzucker und llelasse
feetgeaetzt.
B. Standadqualitlit
Die festgesetzten Prelse gelten fîir gerisse Standartgualltâten. Dle Verordnung (Et{O) Nr. 430/68
vom 9. Aprll 1968 errËlnt rlte Standarltgualltât sowohl fiir I'lElgszucker sls auch fü" @s@.
Dle Sta.uctardqualittit fü" &@§S uird lm Artikel I d.er Verordntrne (Et{O) Nr. 43f/58 von 9. April
1968 beetinmt, rëhrend stoh alle Beschrelburg fiir Melasse in Ârtikel I cter Verordnrms (EHA) Nr.
785/68 von 26. Jrrnl 1968 beflndet.
rr. (Art. 14, 15 rlrd 16 iter verorrilnuns b. Loog/67/wtc)
Bei der Einfuhr von in Artikel I Absatz (f ) aer rlerordnung V. tOOg/67/E1{O genannten Erzeugnlesen
rir{ elne Absch6pfung erhoben und zwar t
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Nr des Gemeinea"nen Zolltarifs Bezeichung iler Erzeugnisse
") r?.or Riiben- und Rohrzuckerr fest
b) L2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frischr getrochrot oiler gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r?.03 llelassen, auch entfârbt
d) er 17.02
ex U.05
Anclere Zucker (ausgenommen Laktose und Olukose), Sirupe (ausge-
nonmen Lal<tosesirul unil Clukosesi*op) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker wrd ïjlelassen, karamelisiert
Zucker (aus6enom:aen laktose und Clukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und 0lukosesirup) und ilelassen, aromatisier.t odsr
gefârbt (einschliesslich ÿanille- und Vanillinzucker) r ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigen Zrls,atz von Zucker
Die Abschôpfirng bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und llelasse ist gleich dEm Schwellen-
preis abziiglich des cif-PreiseE.
Die Einzelheiten fiir die Berechnung der cif-Preise fiir Weieszucker und Rohzucker slntl In der
Verordnung (gno) rr. 784/68 festgelegt und die fiir dle ïdelasse ln der Veror"rinung (stùc) Nr.
785/68.
Die beialen obenerrâhnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordnung (EWC) Ur. 83/68 vom 28. Jrrni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtstlatt Nr. L 15I vom JO. Jrmi 1968) sieht u.a. Durchfiihnurgsbestimmungen
zur Ermittlung der Abachôpfrmgen für Zuckerriiben, Zuckertohr, Zucker, Melasse urd anrlere unter d)
in der obigen Tabelle gênannte Erzeugnisse vor.
Liegt tter cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker iiber ilem Schwellenpreisl so wirrl bei der
-§g,1!g!f des betreffenden Erzeugnisses eine dEm Preisr.rnter-schieil entsprechende Abschôpfrmg erhoben.
rrr. (Art. 17 cler verordnungw. toog/67/gttc)
Wenn des Preicniveau in dor Gemeinschaft htiher liegt a1s die Preise oder Notienurgen auf ilem t{elt-
markt, kann der Unterschietl zwischEn dlesen Preisen durch elne Erstattung bei der AuEftrhr êuEge-
glichen werden.
Die Erstattung ist fiir die gesemte Gemelnschaft gleich, und sie kann je nach Bestirnmung oiler
Bestimmungegebiet unterschiedlich seln.
Die Eretattung fiir Rohzucker darf die Erstaütung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnunc (E[,lG) N". 766/63 des Rates vom ]8. Juni l)68 nr Aufstellung
allgemeiner Regeln für clie Erstattungen bEi cler Âusfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143
vorn 2J. Juni 1953).
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ZUCCEERO
SPIECAZIONE REL.ATIVA AT F,TEZZI DEtr.LO A'CCHMO (PREZZI FISSATI, PT.EZZT ALLIIIIPORTAZIONE) ED AI
PRIJLIEVI ALL I nIPORTAZIONE CTE FIfi,NANO NELLÂ PRESts{TE PIJBBLICAZIONE
INIEOXIT'ZIOI{E
Ltorgurizzazlone comune rlei nercati nel sottore dello zucchero è disciplinata dal Begolarnento
rL. LOO1/67/CEE clel Consiglio del 18 tlicembre ll'67 (oazzetta Ufficiale del 18 ôicembrE 1961 -
10o anno 
- 
n. 108).
11 mercato unico nel settore dello zucchero è entrêto in vlgone l1 lo luglio 1968.
r.@II
A. Natura dei prczzi
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 itel RegolanEnto tu LOO}/67/CW
ogni anno viene fissato per Ia Comwrità un prezzo inalicativor dei prezzi drinterventor dei
pr.ezzi minimi per le barbabletole e dei prezzi ili entrata.
Prezzo indicatlrro e orezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Conurità, anteriorenente a1 Io agosto tti o6ai a,nnor vieno
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 10 luglio ilellranno successivo, un prszzo
indicativo ecl ur prezzo di intervento per lo zucchEro bianco.
Prezzi clrintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimcnti francesi droltremare, i prezzi di intervento tlerlrrati sono validl Dor Io
zucchero allo stadio FOB stirra nel porto di imbarco.
Inoltre per questi dipartimonti sono fissaüi dci prezzl ili intervento per 1o zucchero greggio
di una gualità t,ipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fissato og:ri anno per ciascrura zona proiluttrice dl zucohem di barbabietola
pcr la guale à fisgato rlrr prezzo ili intervonto.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogni anno viene fiesato un prezzo di entrata lralido Fr la Comunità, riepettlvamente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero grêggio e il melasso.
P.!u@!Us
I grezzi fissati sono validi per certe gualità tipo. fl Regolanento (CBP) î. 411f6g ctel ! aprile
1968 menziona Ia qrralità tipo per ro g@§Læ e per Ia tarbabietol'a da zucchero.
La gualità tipo per 1o 
-ry!g553g6ig è clefiniia nellrarticolo 10 del Regolaarento (Cm) n. 43t/65
del ! aprile I!68, mentre la descrizione pcr iI melacso oi trrova nellrarticolo Io del Regolamento
(cm) n. 7e5/68 der 26 siusno 7968.
rI. !844! (arù. 14r 75 e t5 rlel Re6olamen',o n. lOCÿrl,T/cæ)
Un prelievo viene riscosso alltimportazione dei prodotl.i di cui alltarticolo lor paragrafo I del
Regolamento n. lroog/6'l/cEE, e cioè :
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lI. d.ella tariffa doganale comunt Docignazione dei prodotti
a) t?.ol Zuccheri ili barbabietola e di canna, allo stal,o solido
b) r2.o,i Barbabietole da zucchern, anche tagllate in fettucco, fresche,
disseccate o in polvere ; canne da zucchero
c) 17.03 Itelassi, a^nche decolorati
d) r7.02
1?.05
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e iI glucosio) ; sciroppi(esclusi g1i scir.oppi di 6Lucoeio e di lattosio) ; succeclaneidel mie1e, anche misti con miele naùurals I zuccheri e melas-si caramellaüi
Zuccheri (esclusi iI lattosio ert il glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi cli lattosio e di glucooio) e metassi, aroma-lizzzti o coloriti (compreso Io zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla rra^niglina), esclusi i succhi àt fruita aaai-
zlonaüi di zuccheri in gualsiasi proporzione.
11 prellevo allrimporüazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greg6io e il melasso è uguale
al prezzo di enürata climinüto del prczzo cif.
Le nodalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (cE) rL. 784/68 sia per lo
zucchero bianco che psr lo zucchero greggio e nel Regola.mento (CUE) n. 785/68 per iI melasso.
I duo Regolarnenti qui sopra citati sono dol 25 giug;ao lÿ68 e sono pubblicati nella Cezzetta
Ufficlale n. L 145 deI 2? giugno 1ÿ68.
fI Regolaraento (cm) n. 837/68 de1 28 giugno 1958 rElativo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore dello zucchero (Ca,zzella Ufficlale n. L 151 del 30 giugno l!58) comprende,
inoltrer iI mEtodo tli cleterîinazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ai prodotti enumerati al punto d) della tabetla gui sopra
riportaia.
§e il prezzo cif d€llo zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo di entrata,
viene riecoEsor allrgglglgg de1 prodotto in quostione, un prelievo uguale alla differEnze, d.i
tali prezzi (Regolamento n. toog/67/CEE 
- 
arr. 16).
III. rylIgZIggI (art. t7 del Regolamento no roog/67/cæ,)
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercaüo mondialel la differenza tra questi due prgzzi puô essere coperta da una rcstituzione
all tesportazione.
Tale restituzione è la sùessa per üutta Ia Comunità e puô essere rlifferenziata secondo Ie destina-
zIoni.
Lrimporto clella restituzione p€r 10 zucchero greg6io non puô Buperare quello della restituzicne per
lo zucchEro bianco.
Consultarc ugualmênte iI Regolamento (CBp) n. 766/68 clel Consiglio del 18 giugno 1969 che stabilisce
Ie regqlê generali por la concêssione di restituzioni a)lresportazione dello zucchero (Cazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 eiugno 1968).
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SUIKER
ToELrcrrrruc op DE IN DEZE pIIBLrcÂTrE vooRKoBrENDE PRIJæI (vestcesmron PRTJZE{' TNVoER-
PBt.læI) B{ INvomHEFFTNoBI
INLEIDINC
De gemeenschrppetijke suikerrîârkt werd gere6eld bij Verordening nr. lOOg/67/WA van 18 december
196? hou6Encte Een gemeênschappeliJke onlening tler markten in de secùor sulker(Publicatieblad 10e
jaargang nr. 308 van 18 tleceuber 196?).
Op 1 JuIi 1968 trad de geneenschappolijke suikermarkt in rerking.
I. VASITESIEIDE PRIJZE{
A. Aard rran cle prijzen
Gebaseerd op de arülkelen 21 31 4t ? q 12 van VErordenirgnr. ]]OOg/67/æC worden iaarlli?-s
voor de gemeenochap een richtprijs, interventieprijzenl ninirarurprijzen vDor suikerbieten en
drempelpri jzen vastgoeteld.
Richtorijs en interventisorljzen (art. 2, I En 9)
Voor het gebierl van tls Geneenschap mst het grootsts owrschot r*orden iaerlUks vôôr I augustus
voor het op I JuIi rran hst rlaaropvolgBnile jaar aanvênggnde verkoopoeizo€n sen richtpriJs en
een interventiepriis toor ritte suiker vastgesteld.
Afgeleide interventieprlJzen worden vaetgesteld voor andere gebietlen.
Voor de Franse overzeese departenenten gelden ile afgeletde lnterventieprijzen evenwel lroor suiker,
f.o.b.1 gestuwd zeeschip haven van verscheping.
ÿoor deze departementen worden bovend.ien voor ruwe suiker var een standaardknalitEit intervoatle-
prijzen vaetgeeteld.
llinimuraorijzen voor suikerbieten (art. ,1)
Voor sulkerbi€ten en yel voor ieder produktlegebied van bietsuikEr uaarvoor een interventieprijs
ls vastgesteldr rordt ia^arliiks een minimuraPrii§ vBetg€Bteld'
Drempelpri jzen (art. l2)
Jaarlijks rordt voor de Cemeenschap een drerupelprijs vastgesteld voor elk uan de volgende proiluk-
ten : wltte suiker, ruwe suiker en rnela§§e.
s..g!@,i!
De vastgestetde prijzen gelden voor bepalde sLandaârdkuêliteiten. Verordening (OgO) nr. 430/58
van9aprill968verrneIcltdesÙandaardkralitei,tvan@aIsmededierrarr@9g.
Ib stanitaardkwaliteit voor.@g! r,rordt omschreven in Artikel I van Verordeatn8 (80) rit' 43L/
58 ,ran ÿ april 1958, terHijl die voor melasse omschreven uordt in artikel I van Verordening (EEti)
w 785/68 va^n 26 jwri 1968.
II. gry (art. l4r 15 en 16 van verordenins nr. toog/67/wr)
Een heffing uordü toe6epast bij de invosr va,n de in art. l, lid I valt Verordenin8 nr. Icff,/67/WC
genoende produkten tw.
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no vÀn het gemeenschsppelijk
douanetarief Cnschrijving
a) u.ol Beetwortelsuiker en rieteuiker in vaste vorm
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poederi
suikerriet
c) er r?.03 lielassel ook indien ontkleurd
d) ex l?.02
er 17.05
AnderE suikers (meü uitzondering van lacüose (melkuuiker) en
glucose (druive suiker) I suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerEtroop en Blucosestroop) ; kunsthonig (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; karanel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzondering uan melksuiker-
stroop on glucooestroop) en nelasce, geêr.omatiseerrl of met
toegevoegûe kleureùof fen (vani I I esuiker en ven i 1 1 inesuiker
daaronder begropsn) I met uitzonderint valr vruchtesap, raar;rarl
suiker is toegevoegdr ongeacht in welke verhoudrng
De invoerheffing op wittE suiker, nrwe suiker en melasge is gelijk aan dE drempelprijs vEntintlerd
net dE ClF-prijs.
Voor de rijze van berekening van de ClF-prijzen van wi+"te en ruwe suiker zij venrezen naar Veror-
ilening (nnc) nr. 184/58 en naar de 'ferordening (fnc) nr. 785tt68 voor wat de berekening var de
ClF-prijzen rran melasse betreft.
Beide laatstgenoemde 'Iemrdeningen zijn van É juni 1968 en rerden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 vs 27 Jruri 1968.
Verordening (ffC) nr. 837/68 va,n 28 jruri 1968 houdende uitvoeringsbepalingen lnzake de heffing in
de suikersector (e.S. nr. L 151 van 30 juni 1958) bevat o.a. de wijzs van de bepaling ven de invoer-
heffingen rran toepassing op suikerbieten, rletsuiker, ouikere nrelagge en op ale in bovenstaancl over-
zicht sub d) genoemde Produktea.
Irlocht het voorkomen dat de CIF-prljE voor ritte of ruwE euiker ho6er io ilan de drempelprijs, dan
uorrtt bij uitvoer van het betrokken produkt eEn heffing toegepast die geliJk is aan het verschil
tussen tleze priJzen (Verordening r'l. LOog/67/Wc art. 16).
rr. ryIIg§ (art. r? van verordenins w. tæ9/6t/wc)
Indien het priJopeil in de 0emeenschap hoger li6t dan tte noteringen of ile prijzen op de wereldmarktt
kan itit ver8chil voor de desbetreffende produkten overbrugd. worden door sel| ro§titutie bii uitvoer.
Ib restltutie is gelijk voor de 6ehe1e Cemoonschap en kan naâ,r g€Iang van de bestemning g€differen-
ùleerct ïotden.
De restttutle voor nrwe suiker ma6 niet groter zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook tlorordening (eC) nr. 756/68 va^n 18 juni 1ÿ68 houdencle vastsielling van de algemene voor-
Echriften inzake do reotitutie bij de uitvoer ve,n euikEr (e.e. L f43 ven 25 jr.uri 1958).
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